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Det deprimerede Danmark 
- Om effektivisering og individualisering i det danske samfund 
 
Abstract 
Projektet omhandler depression i det senmoderne samfund. Vi forsøger i projektet at 
belyse de bagvedliggende årsager til stigningen i antallet af depressionsramte, hvor vi 
fokuserer på den samfundsmæssige udvikling. Herunder benytter vi individualisering og 
effektivisering, som teoretisk grundlag. I vores analyse belyser vi disse tendenser igennem 
empiri om tiltag og lovgivning i uddannelsessystemet. Derudover undersøger vi hvilke 
diskurser der bruges om uddannelsessystemet og depressioner. Ud fra dette kan vi se, at 
individer bliver depressive af de krav og forventninger, som stilles af samfundet på 
baggrund af udviklingen fra velfærdsstat til konkurrencestat.  
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The depressed Denmark 
- Efficiency and individualism in Danish society 
 
Abstract 
The project deals with depression in late modern society. We are trying to elucidate the 
underlying reasons for the increase in the number of individuals suffering from 
depression. Our main focus is regarding social development and in addition to this we use 
individualism and efficiency as theoretical basis. In our analysis we highlight these 
tendencies through empirical data about political approaches and legislation in education. 
Additionally we examine the discourses used for education and depression. From this we 
can conclude that individuals become depressed by the demands and expectations placed 
by society on the basis of the development from a welfare state to a competitive state. 
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Kapitel 1. Indledning 
1.1 Motivation 
Udgangspunktet for vores projekt var en undren over det stigende antal udskrivninger af 
antidepressive midler, der er sket de senere år. Vi satte spørgsmålstegn ved, om hvorvidt 
flere mennesker egentlig er depressive og derfor retmæssigt bliver medicineret, eller om 
depression er en ”modesygdom”. I det tilfælde at flere mennesker lider af en reel 
depression, fandt vi det interessant at undersøge, hvor problemet er opstået, og hvordan 
det bedst muligt behandles. Vi ser en sammenhæng i de samfundsmæssige krav, der stilles 
til det enkelte individ, og den måde hvorpå en depression behandles med medicin. 
Eksempelvis er det essentielt for opretholdelsen af et fungerende velfærdssystem, at 
befolkningen er effektiv og i arbejde; man skal yde, før man kan nyde. Derfor kan der ikke 
være plads til at ’melde sig ud’ med eksempelvis en depression, og lykkepillen bliver en 
såkaldt løsning for samfundet. Men er det også den mest hensigtsmæssige løsning for den 
depressionsramte?  
 
1.2 Problemfelt 
Data viser, at forbruget af lykkepiller er steget kraftigt. Eksempelvis er der fra 2000-2010 
sket en fordobling i antallet af personer, der bruger antidepressiva (Bilag 1). Lykkepiller 
gives af mange forskellige årsager, men bruges hovedsagligt som behandling for 
depressioner. Derfor har vi ud fra stigningen i forbruget af lykkepiller udledt, at der 
ligeledes er sket en stigning i antallet af depressioner, og det er netop depressionerne, vi 
vil fokusere på. Er dette et tegn på en samfundsmæssig udvikling, et øget fokus på 
behandling i psykiatrien, eller er depression en biologisk faktor, vi alle mere eller mindre 
har belæg for, og som ikke nødvendigvis er et sygdomstegn? Der er argumenter for flere 
retninger, men vi har valgt at fokusere på den del af problemet, der er funderet i 
samfundets struktur og den udvikling, der er sket de seneste 20 år. 
Der kan udpeges flere forskellige elementer, der kan være årsagsgivende til tendensen. 
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Velfærdsstaten i Danmark er i højere grad præget af neoliberale værdier, og der kan 
argumenteres for, at Danmark har bevæget sig væk fra velfærdsstaten, og i stedet nu kan 
defineres som en konkurrencestat. Her stilles store krav til individet om bl.a. øget 
effektivisering og ansvar for eget liv, og dette kan være en af årsagerne til flere 
depressioner.  
Dernæst spiller medicinalindustrien en rolle, da der f.eks. er set tilfælde, hvor læger får 
goder for at favorisere produkter fra medicinalindustrien frem for at vælge andre 
behandlingsformer. Dette kan ligeledes være en faktor, der tilskynder yderligere forbrug af 
antidepressiv medicin. (Web 1) 
Med overgangen til det senmoderne samfund er der sket en øget individualisering, og 
dette kan endvidere være en faktor i det stigende antal af depressive personer. 
Samfundsudviklingen har medvirket til, at de traditionelle roller på sin hvis er blevet 
opløst, og i dag skal individet selv skabe sin identitet. Dette ses blandt andet ved de mange 
valg både på uddannelses- og arbejdsområdet, men også på forbrugermarkedet, hvor den 
enkelte har daglige valg i kraft af en generel forøget indkomst og et tilskyndet ønske om 
identitetsskabelse gennem forbrug. Individet skal ikke bare skabe sin egen identitet, 
identiteten skal også være både unik og foranderlig. Dette sker gennem selvrealisering, og 
det forekommer i alle livets forskellige sfærer, lige fra arbejdslivet til fritidsinteresser. 
Denne selvrealisering viser sig nogle gange at være en uoverkommelig opgave. For nogle 
mennesker kan det være svært, at skulle realisere sig selv som person, hvilket kan give en 
følelse af tomhed, fortvivlelse og angst, hvilket kan føre til depression. Dette kan have en 
selvforstærkende effekt, idet der medfølger en ekskludering fra samfundets 
anerkendelsessfære. Dermed kan individet i stedet finde sin identitet ved at være 
deprimeret, og depressionen bliver en måde at realisere sig selv på. 
I det senmoderne samfund er depressionen et individuelt problem, da kritikken generelt 
vendes indad. Frem for tidligere, hvor der fandtes en kollektiv identitet og skyld, skal 
individet i dag tage ansvar for egne problemer. Der kan desuden inddrages overvejelser 
omkring den ændrede solidaritet i samfundet, hvor arbejdsmarkedet spiller en stor rolle. 
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Da det er her, vi skaber vores fællesskab, kan den deprimerede risikere at miste solidaritet 
og stå uden for fællesskabet, hvis vedkommende sygemelder sig.  
I konkurrencestaten spiller arbejdsmarkedet en betydelig rolle, og dermed ligger der et 
pres på uddannelserne for at forberede individerne bedst muligt til arbejdsmarkedets pres. 
I uddannelsessystemet findes der fra statens side et ønske om øget effektivisering, hvilket 
bl.a. hænger sammen med globalisering, hvor Danmark skal konkurrere på internationalt 
plan. Derfor skal det enkelte individ hurtigt gennem uddannelse, for herefter at kunne 
præstere på arbejdsmarkedet og derved tjene samfundet optimalt. Denne effektivisering 
ses dog ikke kun på uddannelsessystemet, men giver sig også til kende som et ændret 
menneskesyn, hvor det forventes af individet, at det er effektivt og konkurrencedygtigt. 
Med en sådan norm om effektivitet blandt befolkningen, vil de mennesker, der ikke kan 
arbejde eller yde 100 % på arbejdsmarkedet, i vores tilfælde de depressive, blive 
ekskluderet. De depressive  bliver en gruppe mennesker, der ikke indgår i fællesskabet, 
hvilket kan medføre, at de ender med at tage antidepressive midler. Lykkepillen bliver en 
form for stimulering af et måske meget dybereliggende problem i individet eller i 
samfundet. Individet vil under medicinering måske kunne handle på niveau med det 
krævede, men hvis der ikke bliver taget hånd om det egentlige problem, vil den depressive 
efter endt brug af pillerne, falde udenfor normen igen og kan risikere ikke at blive 
integreret i samfundets solidaritet.  
Krav om individuelt ansvar og effektivitet er ikke blot krav på arbejdsmarkedet og i 
uddannelsessystemet, men også på hjemmefronten og i andre sociale sammenhænge vi 
indgår i. Disse tendenser opstiller parametre i vores bevidsthed og påvirker i høj grad 
vores selvopfattelse.  
Vi har på baggrund af ovenstående valgt hovedsageligt at fokusere på begreberne 
individualisering og effektivisering, og vi er hermed kommet frem til følgende 
problemformulering: 
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1.3 Problemformulering 
Hvordan har øget effektivisering og individualisering, samt diskurserne herom, påvirket 
stigningen af depressioner i Danmark? 
 
Kapitel 2. Metode 
I dette afsnit redegøres for den metodiske strategi, som benyttes i analysen for at kunne 
besvare den valgte problemformulering. Ydermere vil vi beskrive vores brug af empiri og 
teori, samt redegøre for vores kilders validitet. Derudover vil vi forklare de afgrænsninger, 
vi har foretaget for at muliggøre vores projekt, hvorefter vi vil fremstille vores ståsted i 
forhold til den personlige bias. Afslutningsvis vil vi redegøre for vores 
videnskabsteoretiske overvejelser. 
 
2.1. Kapitelindeks 
Dette afsnit indeholder en præsentation af de forskellige kapitler i projektet. 
Kap 1: Indledning  
I dette kapitel vil vi fremlægge vores motivation for projektet. Herefter følger 
problemfeltet, hvor det belyses, hvordan depressioner kan ses som en samfundsmæssig 
problemstilling og hvilke årsager depressioner kan fremkomme af. Problemstillingerne 
ender i problemformuleringen, hvori projektet har udgangspunkt. 
 
Kap 2: Metode 
Projektets fremgangsmåde bliver præsenteret igennem vores metodiske ramme, gennem 
kvantitativ og kvalitativ empiri samt vores valg af teorier. Samspillet herimellem vil vise, 
hvilke begrænsninger vi har fundet nødvendige for at løse problemformuleringen. I dette 
kapitel vil projektets validitet også ses kritisk an, og vi vil fremføre vores 
videnskabsteoretiske metode med en præsentation af diskursteoretiske værktøjer fra 
Ernesto Laclau og Chantal Mouffes teori. 
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Kap 3: Empiri 
Der gives en definition af depressioner. Herefter præsenteres kvantitative data, der skal 
give et overblik over udviklingen i forbruget af lykkepiller.  
 
Kap 4: Teori 
Teorierne, som benyttes i analysen, vil i dette kapitel blive gennemgået i to søjler, hvoraf 
den første omhandler velfærdsstatens udvikling og effektivisering, og den anden 
omhandler individualisering og solidaritet. Dermed får kapitlet karakter af en præsentation 
og et samspil mellem teorierne, og det vil sammen med empirien være udgangspunktet og 
grundstenen for analysen. 
 
Kap 5: Analyse 
I dette kapitel vil vi analysere lovgivning, politiske tiltag og konkrete målsætninger inden 
for vores fokusområde, uddannelsesområdet, for at underbygge teorien. Vi ønsker at vise 
hvilke faktorer, der er med til at fremme depressioner. For bedre at kunne belyse dette, har 
vi valgt at bruge Laclau og Mouffes diskursteoretiske værktøjer, og dermed vil teorierne 
om individualisme, effektivitet og selvrealisering tydeliggøres gennem empirien. 
 
Kap 6: Konklusion 
Her vil vi sammenfatte resultaterne af analysen, og give et svar på problemformuleringen. 
 
Kap 7: Perspektivering 
I perspektivering vil vi brede opgaven ud, for at belyse problemstillingen fra flere 
perspektiver. Dette gøres ved at indrage diskuterende elementer om udbredelsen af 
lykkepiller og opfattelse af depresioner.  
 
Kap 8: Litteraturliste  
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2.2. Tværfaglighed og metodisk ramme 
Projektets problemformulering kræver en sociologisk og politologisk tilgang. Hertil 
ønskes der en undersøgelse af de sociale konsekvenser for individerne i det danske 
samfund, der opstår af nogle samfundsrelaterede ændringer, herunder politiske 
beslutninger som lovgivningen og tiltag. Sociologien kommer til udtryk i den 
samfundsrelaterede ændring gennem individualiseringen, og i konsekvenserne som 
ændringen har for individerne og solidariteten i samfundet. Til dette benyttes Axel 
Honneth og Søren Juul. Den politologiske vinkel kommer til udtryk ved teorien om 
velfærdsstatens udvikling til en konkurrencestat af Ove K. Pedersen. Denne teori er 
overvejende politologisk, da den forklarer udviklingen i det danske samfund med 
udgangspunkt i politiske og økonomiske processer. Teorierne om individualisering og 
konkurrencestatens logik om effektivisering skal derudover efterprøves deduktivt ved 
analyse af uddannelsessektoren, hvor lovgivning, målsætninger og politikker inddrages. 
Herefter undersøges de sociale konsekvenser af de politiske beslutninger ved brug af Alain 
Ehrenberg. Herved søges en afdækning af kausaliteten mellem individualisering og 
effektivitet på uddannelsesområdet og det stigende antal af depressionsramte.  
Udgangspunktet er ’den diagnosticerende undersøgelsestype’, hvor der forsøges at udlede 
negative symptomer i samfundet, eksempelvis  at forbruget af lykkepiller stiger særligt 
blandt unge. Årsagerne til disse symptomer kan være mange, men i projektet tages 
udgangspunkt i øget effektivisering og individualisering indenfor uddannelsessektoren. 
'Den diagnosticerende undersøgelsestype' benyttes for at påpege nogle af de problemer 
eller tendenser, som ligger til grund for symptomerne. Teorivalget bekræfter disse 
problemer og symptomer, men er udviklet til andre samfund end det danske. 
Problemstillingerne analyseres, ud fra 'den forklarende undersøgelsestype' for at forklare 
sammenhængen mellem variablerne effektivisering og individualisering samt 
symptomerne, som er det stigende antal depressioner, der ses i det danske samfund. 
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2.3. Empiri 
Empiren er delt i to afsnit, hvoraf det ene redegører for depressionen generelt, mens det 
andet er med til at skitsere de samfundsstrukturelle ændringer gennem lovgivning, 
målsætninger og politiske tiltag. Empiriens anden del vil inddrages i analysen, for at 
kunne udlede tegn fra konkurrencestaten og individualiseringen indenfor 
uddannelsessektoren.  
 
2.3.1 Kvantitative data 
De kvantitative elementer består bl.a. af statistikker, hvor antallet af personer, som får 
ordineret antidepressiva, præsenteres, samt hvilke aldersgrupper der indgår. Statistikken 
om antidepressiva, som benyttes i projektet, er fra Lægemiddelstyrelsen, hvilket anses 
som en valid kilde, da denne er en ressourcestærk statslig organisation, der bliver stillet til 
ansvar for kvaliteten af deres undersøgelser. Der medregnes, at rapporten stadig kan have 
et formål, hvilket vi forholder os kritisk til. Derudover inddrages tal fra Depressions 
Foreningen, der omhandler antallet af danskere, som lider af depression. Statistikkerne 
medvirker til en sammenhæng mellem problemstillingen, der er med til at beskrive en 
tendens i samfundet, som  de valgte teorier påviser. De kvantitative data er af høj ekstern 
validitet, da det er repræsentative undersøgelser, og derfor kan der udledes nogle generelle 
antagelser.  
 
2.3.2 Kvalitative data 
De kvalitative data består af rapporter, lovgivning, målsætninger samt politiske tiltag, som 
er afgørende i analysefeltet. Empirien består bl.a. af 'Folkeskoleloven', 'Gymnasieloven', 
'Universitetsloven' samt andre officielle udgivelser. Empirien er grundlæggende 
udarbejdet af den siddende og forhenværende regering eller af ministerier herunder, 
hvilket i stor omfang gør empirien valid, da de har ressourcer og kapacitet til at foretage 
store repræsentative undersøgelser. Dog skal der tages højde for, at regeringen kan have 
interesse i at støtte visse analyser, rapporter m.m. frem for andre. Dette anskues ikke som 
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problematisk, da empirien der inddrages i analysen, netop skal skildre, hvad samfundet 
ønsker og kræver af befolkningen. Samtidig er der opmærksomhed på, at der kan være 
subjektive tanker eller holdninger bag den kvalitative data, og derfor vil der i empiriafsnit 
være en kritisk indstilling til empirien.  
2.4. Valg af teori 
Teorierne i dette projekt benyttes til at beskrive samfundets udvikling og sammenhængen 
mellem denne udvikling og det stigende antal af depressioner. Teoriafsnittet er inddelt i to 
søjler, hvor den første omhandler udviklingen fra velfærdsstat til konkurrencestat og 
effektivisering, og den anden omhandler individualisering og solidaritet. Dette er valgt på 
baggrund af antagelsen om, at samfundets normer og værdier ændrer sig over tid, hvilket 
kan have haft en betydning for stigningen i antallet af depressioner. Til sidst i kapitlet 
inddrages teori, der beskriver korrelationen mellem individualisering, effektivisering og 
depression. 
 
2.4.1 Velfærdsstatsmodeller 
Vi har valgt at beskrive forskellige velfærdsstatsmodeller ud fra den danske sociolog og 
politolog Gøsta Esping-Andersen, for at illustrere hvordan den danske velfærdsstat 
traditionelt er blevet set. Den danske velfærdsstat er blevet forklaret med den 
Socialdemokratiske Velfærdsstatsmodel, hvor det kollektive fællesskab er i fokus, og hvor 
individet bliver dannet til medborgere og deltagere i demokratiet. Modellerne benyttes, da  
der senere fokuseres på, hvordan staten og dens hensigter har ændret sig. 
 
2.4.2 Konkurrencestat 
Konkurrencestaten er et begreb, som er beskrevet af professor Ove K. Pedersen i sin bog 
af samme navn. Han beskriver en ændring i staten fra en velfærdsstat til konkurrencestat, 
så staten kan effektivisere samfundets konkurrenceevne på det globale marked. Teorien er 
valgt, da den illustrerer hvordan individet i konkurrencestaten, til forskel fra i 
velfærdsstaten, bliver dannet til færdigheder og opportunisme, da dette skal gavne statens 
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konkurrencedygtighed. Herunder er det centralt for projektet, at teorien beskriver, hvordan 
effektivisering bliver normaliseret, hvilket ydermere skaber et pres på individet. 
Effektiviseringen sker på alle samfundets planer, men i Ove K. Pedersens bog 
Konkurrencestaten er der særligt fokus på den offentlige sektor, hvorfor teorien er aktuel, 
idet der i analysen undersøges, hvordan rationalet om effektivisering kommer til udtryk i 
uddannelsessektoren. Derudover benyttes teorien om konkurrencestaten til at belyse 
hvilke samfundsændringer og samfundsnormer, der ligger til grund for tiltagene på 
uddannelsesområdet. 
Vi ser teorien som valid, da Ove K. Pedersen er en anerkendt professor ved CBS og 
cand.scient.pol. Derudover er hans teori underbygget med empiriske eksempler fra det 
danske samfund. Dog vil vi se kritisk på teorien, da begrebet er nyt og kan være farvet af 
Pedersens egen holdning. 
 
2.4.3 Individualisme 
For at belyse individualiseringen benyttes den tyske sociolog og professor Axel Honneths 
teori om individualiseringsprocesser, der omhandler autonomi og den institutionaliserende 
virkning, hvilket er beskrevet i bogen Sociale patologier. Honneths teori tager 
udgangspunkt i Max Webers teori om rationalisering og Émile Durkheims teori om 
individualisering. Gennem en sociologisk gennemgang af individualiseringen påviser 
Honneth en institutionalisering af forventningsmønstre, hvormed subjekterne møder krav 
udefra. Kravene er med til at gøre subjekternes selvrealisering uopnåelig, da denne bliver 
institutionelt forventet enten i den private eller offentlige sfære. På den måde er 
individualiseringen og de institutionaliserede forventningsmønstre medvirkende i 
dannelsen af nye sociale lidelser som depression. Honneth bruger forskellige sociologer 
og refortolker deres forståelse af begrebet individualisme, og Honneths konklusion er 
vores udgangspunkt. Velvidende at individualismen er defineret ud fra Honneths tolkning, 
vil synet individualismen være anderledes i andre teorier. Honneths forståelse af 
individualiseringen bidrager til at fremhæve vores problemstilling, og er en nødvendig 
begrænsning af problemstillingen. 
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2.4.4 Solidaritet  
Lektor Søren Juul har lavet et stort forskningsarbejde med begrebet solidaritet. Han 
beskriver i bogen Modernitet, velfærd og solidaritet solidariteten i det danske samfund 
som en sammenhæng med den stigende individualisme, og det kan derfor kædes sammen 
med Honneths teori om individualismen og Ove K. Pedersens teori om overgangen fra 
velfærdstat til konkurrencestat. Teorien er relevant i forhold til problemstillingen, idet 
solidaritet er vigtig for sammenhængskraften i samfundet og for enkeltindividernes 
integration i samfundet. Derfor kan ændringer i solidariteten medføre en stigende 
individualisme. Derudover kan effektivisering have konsekvenser for de sårbare i 
samfundet, og for dem der ikke kan leve op til normerne. Ved hjælp af denne teori 
undersøges dermed, om denne problemstilling er med til at fastholde subjekter i 
depression. Et af hovedpunkterne i Juuls teori om solidaritet er hans begreb om den 
moralske handling. Dette anses som et kritikpunkt, da den moralske handling kan være 
svær at definere, siden moral ikke er synlig. Dermed kan både den indirekte og den direkte 
handling være en handling, som foretages med et personligt moralsk udgangspunkt, eller 
være en handling der i mindre grad er moralsk betonet. Det er altså uklart, hvornår noget 
er en handling, som er forankret i den gode vilje og moral.  
 
2.4.5 Depression  
Den franske sociolog Alain Ehrenbergs teori tager udgangspunkt i depressionen som 
samfundets skyggeside, og han bruger den samme kritik af individualisering som Honneth 
i sin teori om depressionen som en handlingspatologi. Ehrenberg analyserer i bogen Det 
udmattede selv, hvorledes depressionen er udsagn for den stigende handlingspatologi i 
samfundet, som er konstrueret gennem samfundsudviklingen. Teorien bruges dermed til at 
påvise det enkelte individs konsekvenser af individualiseringen og effektiviseringen. 
Ehrenberg beskriver historisk, hvordan depressionen er opstået, samt hvordan psykiatrien 
har ændret sine behandlingsformer. Denne del af teorien ses der bort fra, da projektet ikke 
har omfang til dette, og da vi ikke finder denne udvikling relevant i forhold til 
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problemstillingen. Ydermere er Ehrenbergs teori bygget på det franske samfund, hvor man 
i højere grad ser en korporativ velfærdsmodel eller konservativ velfærdsmodel. Teorien 
belyser dog tendenser, der også kan spores i det danske samfund, bl.a. en 
handlingspatologi, og kan derved bruges på den danske velfærdsstat, der udvikler sig i 
retning af en konkurrencestat. 
 
2.5. Afgrænsning 
Den overordnede undren omkring hvorfor der er sket en stigning i antallet af depressioner 
i Danmark, lægger op til mange forskellige årsagsforklaringer, og derfor har vi været nødt 
til at foretage os nogle begrænsninger af hensyn til opgavens størrelse. Projektet har bl.a. 
foretaget afgrænsninger i forhold til teorivalg, hvor udviklingen af effektivisering, 
solidaritet og individualisering ses som hovedårsager til depression. Projektet kunne have 
taget udgangspunkt i andre årsager, eksempelvis anerkendelsesproblemstillinger eller 
identitetsdannelse, som også er relevante. Fravalgene er taget, fordi projektet ellers ville 
have haft for meget fokus på det individuelle plan, hvor vores egentlige interesse ligger i 
de samfundsmæssige ændringer og årsager. Derudover er der foretaget en afgrænsning, så 
det empiriske fokus kun ligger på uddannelsessektoren. Det kunne have været relevant at 
undersøge årsager og empirisk data fra arbejdsmarkedet, da teorierne beskriver hvordan 
individet bliver dannet til at kunne være effektive på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet er 
valgt fra som fokusområde, da der er sket en tydeligere stigning i antallet af 
depressionsramte inden for uddannelsesområdet. Eksempelvis er hensigten med 
uddannelsessektoren ændret, således at der er kommet mere fokus på individualitet, 
opportunisme og effektivitet, som er færdigheder, individet skal benytte på 
arbejdsmarkedet. Med fokus på uddannelsessystemet og dennes forandringer kan 
tendenser om arbejdsmarkedet udledes. Målgruppen indenfor uddannelsessektoren er 
unge, da der inden for denne gruppe er sket en tydelig stigning i antallet af depressive, 
hvilket fremgår af kapitel 3. Individet formes af de forventninger samfundet gennem 
uddannelsessystemet udtrykker, og samtidig er det i den yngre generation, at stigningen af 
depressioner forekommer ekspotentielt. En belysning af medicinalindustriens interesser 
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kunne også have bidraget som forklaringselement til det stigende antal udskrivninger af 
antidepressive midler. Der kunne evt. spores interesser fra producentens side eller 
oplysning om, hvorvidt udviklingen af antidepressiv middel er gået i en positiv retning. 
Inddragelsen af problemstillingen ville være for stor i dette projekt, og derfor har en 
afgrænsning været nødvendig for projektets genstandsfelt. Afslutningsvis afgrænses 
projektet metodologisk, ved ikke at inddrage et casestudie i form af kvalitative eller 
kvantitative interviews med depressive. Derudover kunne en komparativ analyse med 
henblik på andre universelle velfærdsmodeller bidrage til forståelsen af udviklingen, for 
dermed at sammenligne problemstillingen. Denne metode bidrager til et bredere 
samfundsmæssigt perspektiv, hvorimod undladelsen af den komparative analyse giver 
plads til at kunne se på de samfundsstrukturelle konsekvenser for individet.  
 
2.6. Den personlige bias 
For at sikre validitet og pålidelighed i projektet og dets konklusioner, efterstræbes der  
objektivitet i vores fremgangsmåde. Vi er dermed opmærksomme på den personlige bias 
og på, at erkendelse af ren objektivitet er umulig. Vi søger at begrænse subjektivitet, men 
idet vi selekterer teorier og fokusområder inden for empiri, kan subjektiviteten være synlig 
inden for disse områder. En anderledes forforståelse kunne medføre en anden konklusion, 
da valg af problemstilling og teori er foretaget på baggrund af forforståelsen. Derudover er 
måden, hvorpå vi vælger at bruge eksempelvis teorierne, også en indikator for den 
personlige bias. Dette kan ses i den måde vi inddrager individualisme, i og med vi ser på 
individualisme som depressionsfremkaldende og dermed som bidragende til en negativ 
udvikling i samfundet. Individualisme kan ses i forskellige sammenhænge og med 
differentierede udgangspunkter og ligeså med de andre teorielementer. Idet vi benytter os 
af diskursteoretiske værktøjer i analysen, indgår vores forforståelse også til en hvis grad, 
og har i form at diskursanalysen indvirkning på konklusionen. For at resumere er vi 
opmærksomme på den personlige bias, men vi stræber efter tilnærmelsesvis objektivitet, 
således at projektet kan holdes validt og pålideligt.  
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2.7 Videnskabsteori 
Udgangspunktet for problemstillingen har været en kritisk teoretisk tilgang, hvor 
samfundsstrukturerne har medvirket til et stigende antal depressioner. Den kritiske 
indstilling var fundamentet for valg af undersøgelsesområde, teori og empiri. På den måde 
har den kritiske teori bidraget til indgangsvinklen, men den videnskabsteoretiske metode 
blev diskursteorien, idet den benyttes til at undersøge konstruktionerne i 
samfundsstrukturen. 
 
2.7.1 Kritisk Teori 
Kritisk teori er en videnskabsteoretisk retning, der ledes af en emancipatorisk 
erkendelsesinteresse og med stærk kritik af den umiddelbare virkelighed. Teorien skal 
være med til at vende om på et skævvredet syn på en teori og derved identificere de 
betydende elementer i et ikke umiddelbart identificerbart net af begivenheder eller 
handlinger, fakta og fremtrædelsesformer. Kritisk teori blev grundlagt af den såkaldte 
Frankfurterskole i 1920’erne og arbejder på tværs af felter som bl.a. politologi, sociologi 
og journalistik. (Elling 2009:208) 
Jürgen Habermas står historisk set som en moderne kritisk teoretiker, og han stiller sig 
kritisk over for den umiddelbare virkelighed. Han kritiserer den offentlige forvaltning 
(staten), og de hertil knyttede rationalitetsformer. Habermas er kendt for sin teori om 
samfundsopdelingen i system og livsverden. Han mener, at i systemet er formålet givet på 
forhånd, og individet kan derfor ikke bestemme selv. Det er anderledes i livsverdenen, 
hvor frigørelsen ligger. Her er det individet, der selv bestemmer. Det centrale i kritisk teori 
er at se på samfundet, og i projektet undersøges hvordan ændringer i systemet, i dette 
tilfælde velfærdsstaten med overgang til konkurrencestaten, har konsekvenser for 
livsverdenen. 
I projektet anvendes kritisk teori som indgangsvinkel. Dvs. at vi ikke på samme vis som 
diskursteori anvender det rent praktisk, men i stedet i form af refleksioner over metode, 
samt valg af teori og empiri. Vi vil igennem en kritisk bevidsthed forsøge at afdække de 
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processer i samfundet, der skaber stigningen i antallet af depressioner og mennesker på 
antidepressive midler.  
Horkheimer og Adorno har været inspiration for os til at arbejde med dualismen i det 
moderne samfund, der på den ene side er frigørende i form af frivillige valg vedrørende 
uddannelse, arbejde osv., men samtidig indeholder fremmedgørende elementer, eftersom 
muligheden for selvrealisering bliver til et krav fra hele samfundsmekanismen. For at 
opretholde vores levestandard i et moderne velfærdssamfund er vi nødsaget til at kunne 
konkurrere i en stadig mere globaliseret verden. Det betyder, at vi i et land som Danmark 
er nødsaget til at have stadigt flere højtuddannede mennesker, hvilket ses i, at staten i de 
forskellige uddannelsesinstitutioner implementerer den gennemgribende 
konkurrenceegenskab, der betyder større pres på det enkelte individ. På den måde ser vi 
tegn på samfundets fragmentering af individernes bevidsthed i og med, at systemet 
koloniserer livsverdenen. (Elling 2009:222) Heraf ses de negative konsekvenser ved det 
senmoderne samfund, som vi betegner konkurrencestaten.  
”Synspunktet genfindes i dele af vore dages kulturkritik, hvor væksten i materiel 
velfærd betales med åndelig forarmelse.” (Elling 2009:214) 
 
Vi finder det iøjnefaldende, at vi ud fra undersøgelser er verdens lykkeligste land (Web 2), 
men samtidig er det folkefærd, der tager flest lykkepiller. Vi synes, at kunne spore en 
ændring i normaltilstanden i samfundet. Da vi konstant søger efter det gode liv, er det ikke 
længere i orden at have det mindre godt gennem en periode. I et kritisk studie af emnet, vil 
de ”gemte” processer muligvis kunne belyses, hvilket har ligget til grund for vores valg af 
teori.  
Bindeledet mellem vores to videnskabsteoretiske retninger ligger i den kommunikative 
del, som Habermas også præsenterer. Indenfor kritisk teori anses det som et ideal at opnå 
et universelt sprog, hvor diskurser og retorik ikke indgår. Det vil sige, den frie samtale, 
hvor strukturen (systemet) ikke dominerer over aktøren (livsverdenen) eller omvendt. Vi 
vil dog igennem vores diskursteori påvise, at dette finder sted. 
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2.7.2 Diskursteori 
I diskursteoriens optik, konstituerer sproget den sociale verden, sociale identiteter og 
sociale relationer. Dermed er forandring i diskurser med til at forandre og reproducere den 
sociale virkelighed. (Jørgensen 1999:18) Depressionens årsager er forskellige, afhængige 
af tilgangen til at forstå den. Depressionen kan italesættes forskelligt, hvilket danner ny 
mening og forståelse af begrebet. De mest gængse forståelser er biologiske og 
sociologiske faktorer. Projektet vil omhandle de sociologiske og politologiske faktorer i 
form af sproget inden for den politiske verden, og her finder vi, at diskurserne giver 
begrebet forskellige meninger. I analysen anvendes de konkrete begreber, som Laclau og 
Mouffe stiller til rådighed for analyse af diskurser. Herunder følger en kort præsentation af 
disse. (Jørgensen 1999:36f) 
Laclau og Mouffes diskursteori tager sit udspring i den marxistiske tradition med 
udgangspunkt i Gramcis begreb hegemoni. Det betegner hvorledes der uden vold eller 
tvang konstrueres bevidsthedsformer og meningsdannelse, der betragtes som et vigtigt 
redskab for at stabilisere magtforhold. Dermed kan magtforhold opfattes som en 
selvfølgelighed, noget alle er enige om, uden at der stilles spørgsmålstegn derved. 
(Jørgensen 1999:43) Hertil er det vigtigt ikke at forstå teorien som marxistisk men blot en 
videreudvikling af diskursteorien set ud fra det hegemoniske princip. Dette er 
gennemgående for teorien om diskurs, hvor Laclau og Mouffe opstiller en række 
værktøjer for at forstå eller opnå politisk hegemoni. Forståelsen for hegemoni kræver først 
en gennemgang af hvordan Laclau og Mouffe ser dannelse af nye diskurser, der kan 
forklares ud fra sprogets virkemidler som fx artikulation af elementer og momenter for at 
konstituere en ny mening.  
”.. de virkemidler, som indgår i den politiske praksis, er af sproglig karakter. 
Sproget opfattes som et meget centralt politisk værktøj, hvormed de sociale 
aktører dels skaber alliancer, dels formulerer nye visioner og strategier for et 
samfunds udviklingsproces. De politiske diskurser repræsenterer de 
virkemidler, hvormed sociale aktører definerer og omdefinerer den sociale 
virkelighed.” (Thomsen 2007:179) 
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Elementer  
Elementer er de begreber i samfundet, som ikke har en forudindtaget betydning og ikke 
har en fast mening. På den måde er begrebet flygtigt og kan betyde flere ting. Eksempelvis 
kan ordet arbejdsløs være en snylter, førtidspensionist, sæsonarbejder eller handikappet. 
Disse ord beskriver alle en arbejdsløs, men betydningen for dem er forskellig. 
 
Momenter  
Momenter er de begreber i samfundet, som gennem en historisk tidsalder har fået en 
fastlagt betydning. Laclau og Mouffe er abstrakte i deres diskursteori, hvilket vil sige, at 
momentet kan ændres, men det skal ske igennem en historisk udvikling. I samtiden vil 
ordet dog have en fast betydning. Et eksempel på et moment, som ændres igennem 
historien, kan være et barn, som i dag først er ’voksen’, når det bliver 18. For 100 år siden 
vil det man i dag kalder et barn, være betegnet som en lille voksen og som 13-årig til dels 
voksen. På baggrund af kendskab til overstående punkter, kan diskurs kort beskrives 
således:  
”En diskurs forsøger at gøre elementerne til momenter ved at reducere deres 
flertydighed til entydighed.” (Jørgensen 1999:38) 
Diskursen fastlægger tegn som momenter, ved at udelukke andre mulige betydninger af 
tegnet. 
 
Artikulation  
En artikulation består af sammenførte begreber, så de giver ny betydning. Her skal 
artikulation forstås som diskurser, altså at der er tale om mange forskellige afgreninger. 
Eksempelvis er ’en hånd’ blevet artikuleret i forskellige sammenhænge. Inden for den 
anatomiske diskurs, er en hånd den del af kroppen som sidder for enden af armen, mens 
hånden i hverdagen kan have mange betydninger, f.eks. ’en hjælpende hånd’ eller ’at styre 
med hård hånd’. Betydningen af hånden afhænger dermed af dens artikulation. 
Artikulation kan desuden beskrives som:  
”[…]enhver praksis som etablerer en relation mellem elementer, så elementernes 
identitet modificeres.” (Jørgensen 1999:38) 
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Ved hjælp af artikulation kan diskursen skabe nye betydninger for enten elementer eller 
momenter, hvilket bruges i skabelsen af politisk hegemoni. Projektet belyser 
artikulationen af uddannelsespolitik, for at se om denne har skabt tegn på, eller om den 
decideret har skabt, individualisme eller effektivisering. Er dette implementeret i 
undervisningslovgivningen, kan man tale om hegemoni og derfor analyseres politikeres 
udtalelser og lovforslag for at belyse, hvordan diskursen er skabt. Dannelse af en ny 
diskurs eller social virkelighed sker ifølge Laclau og Mouffe ofte igennem antagonismer, 
ækvivalenskæder samt nodalpunkter. Disse uddybes herunder. 
 
Nodalpunkter 
Et nodalpunkt er et ’privilegeret tegn’ (Jørgensen 1999: 37), som andre tegn får deres 
betydning i forhold til.  Nodalpunkter er i sig selv tomme, men de får betydning, når de 
sættes i relation til noget andet. Et nodalpunkt bliver forklaret som et fortætningspunkt, 
hvor en række ord implicit associerer til andre. Eksempelvis hænger et liberalt demokrati 
sammen med frie valg og ytringsfrihed. Nodalpunkter kan bruges til at artikulere diskurser 
sammen. Eksempelvis kan Venstre artikulere socialdemokratiske nodalpunkter, som den 
universelle velfærdsstat, ind i deres egen politik, der ellers rent ideologisk ville foretrække 
den residuale velfærdsstat. Laclau og Mouffe beskriver dette som værende en måde at 
skabe gode subjekter. Gode og dårlige subjekter er Laclau og Mouffes måde at vise 
politisk hegemoni på. De gode subjekter støtter politikken og dermed er denne politik 
dominerende. Dermed kan nodalpunkter fra den modstående politik bruges til at artikulere 
de dårlige subjekters interesser ind i sin egen diskurs, og gøre dem til tilhængere af sin 
egen politiske diskurs. I England brugte Margaret Thatcher liberale nodalpunkter som 
privatisering i hendes konservative politik og vandt flest gode subjekter ved at forene 
liberal og konservativ politik. (Web 3)  
 
Antagonismer 
Begrebet beskriver samfundets konfliktlinjer, men er i sig selv ikke en reel konflikt. 
Forskellen mellem mand og kvinde kan være en konfliktlinje, altså en antagonisme, men 
bliver først en konflikt når denne polariseres af den ene gruppering. Et klassisk eksempel 
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inden for mandschauvinisme kunne være at ”mænd er klogere end kvinder pga. en fysisk 
større hjerne.” Her undermineres kvinders intelligens, og mænd fremstår som klogere end 
kvinder. I eksemplet er to modstående diskurser sat over for hinanden, men en 
antagonisme kan også skabes ved ikke at lade de andre komme frem, eksempelvis ved at 
ytre, at: 
”Danmark er danskernes land, og borgerne skal have mulighed for at leve i et trygt 
retssamfund, der udvikler sig i overensstemmelse med dansk kultur.” (Web 4)  
Her sondres der ikke direkte mellem os og dem, men danskheden sættes indirekte over for 
de fremmede.  
 
Ækvivalenskæder 
En antagonisme er med til at fremstille polariserede forskelle, men ækvivalenskæderne 
skal bruges efter forskellighederne er skabt. Grundlæggende bruges de som 
fortætningspunkter på samme måde som nodalpunkter, dog er en ækvivalenskæde meget 
nemmere at artikulere til ny betydning. Benyttes eksemplet fra tidligere, er ordet fremmed 
en samling af mange andre identiteter, men alle disse får samme betydning. En fremmed 
dækker altså over alt andet end dansk, men sondrer ikke imellem en pakistaner, 
amerikaner, franskmand eller kineser som ellers bl.a. i kultur afviger meget fra hinanden. 
 
Ifølge Laclau og Mouffe skal ovenstående ikke blot ses i forhold til lingvistisk praksis 
men også i materielle sammenhænge. Set i relation til vores problemstilling er 
institutioner, tilbud og fysiske placeringer af ’normalt fungerende’ af betydning, da man 
dermed fysisk også placerer de der falder uden for normen. 
Et sidste væsentligt punkt er skabelse af identitet. Med diskursanalytiske briller kan man 
sige, at ” man er noget, fordi der er noget andet, man ikke er” (Jørgensen 1999:56).  For at 
relatere dette til vores problemstilling, kan man stille spørgsmålet: Hvis syg og normal er 
de to eneste muligheder i samfundet, er man så automatisk syg, hvis man ikke er normal? 
Begreberne benyttes i analysen til at påvise individualismen og effektivisering på 
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uddannelsesområdet, for dernæst at analysere videre på om denne hegemoni kan have 
sammenhæng med en øget tendens til depression i det danske samfund. 
Det er nødvendigt at nævne, at politisk hegemoni kun kan opnås gennem teorien om gode 
og dårlige subjekter. Denne del af teorien er ikke inddraget i vores analyse. Den beskriver 
de gode subjekter som tilhængere af en politisk diskurs og de dårlige som modstandere af 
selv samme, hermed skal en politisk diskurs have flertal af gode subjekter eller gennem 
antagonismer blokere eller underminere de dårlige subjekters diskurs. Projektet vil ikke se 
på gode og dårlige subjekter i forhold til individualisme eller effektivisering men tage 
udgangspunkt i at begge findes i den politisk hegemoniske diskurs inden for uddannelse.  
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Kapitel 3. Empiri  
I dette afsnit redegøres for empirien om udviklingen i antallet af depressioner og i antallet 
af personer på lykkepiller. Dertil gives en definition af depressioner, hvori symptomerne 
skitseres. Empiriafsnittet tydeliggør det samfundsmæssige problem, ved at vise 
udviklingen i antallet af personer, der lider af depression, hvor der i analysen senere 
undersøges, om det kan sættes i relation til den samfundsmæssige udvikling, der redegøres 
for i teoriafsnittet.  
 
3.1 Definition af depressioner 
WHO har udarbejdet et klassifikationssystem for sygdomme, ICD (International 
Classification of Diseases). I vores definition af depressioner har vi taget udgangspunkt i 
den seneste udgave af ICD-10 fra 2010. (Web 5) Ifølge denne er en depression 
karakteriseret ved nedtrykthed, nedsat energi og nedsat aktivitetsniveau. Hertil kommer at 
evnen til at føle glæde, interesse og at koncentrere sig er mindsket, og en påfaldende 
træthed melder sig ved en minimal indsats. Søvnen vil som regel være forstyrret og 
appetitten svækket. Ofte opleves et lavt selvværd og lav selvtillid samt en følelse af skyld 
og af at være værdiløs. Denne nedtrykthed kan variere fra dag til dag og er uafhængig af 
omstændighederne. Den kan desuden være ledsaget af såkaldte ’somatiske symptomer’, 
der indebærer at vågne om morgenen flere timer før den sædvanlige tid, at depressionen er 
værst om morgenen, oprevethed, vægttab samt tab af interesse, nydelsesfølelser, appetit og 
sexlyst. 
Alt efter antallet og sværhedsgraden af symptomerne kan depressionen karakteriseres som 
værende mild, moderat eller svær. En mild depression indebærer som regel to til tre af 
ovenstående symptomer, og patienten kan være i stand til at fortsætte med normale 
aktiviteter. Ved en moderat depression indgår som regel fire til fem af ovenstående 
symptomer, og patienten kan finde det vanskeligt at udføre normale aktiviteter. En svær 
depression indebærer adskillige af de ovenfor beskrevne symptomer, der har karakter af at 
være markante og forstyrrende. Typisk vil der være at tab af selvværd og en følelse af 
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skyld og værdiløshed, foruden tanker om selvmord og forsøg herpå. ’Somatiske 
symptomer’ er normalt til stede. Den svære depression kan desuden være ledsaget af 
psykotiske symptomer, hvor patienten oplever hallucinationer, vrangforestillinger eller er 
så sløv at normale aktiviteter er umulige. Der kan optræde livstruende situationer i form af 
selvmord, dehydrering eller sult. 
 
3.2 Udviklingen  
Danskerne har i mange undersøgelser fået titlen ”de lykkeligste mennesker i verden”. Den 
titel strider dog mod kendsgerningerne omkring det øgede forbrug af antidepressive midler 
i Danmark, populært kaldet ”lykkepiller”. Der er sket en voldsom stigning i forbruget af 
lykkepiller, hvor over 548.000 danskere i dag er på psykofarmaka. Det svarer ca. til 10 % 
af befolkningen, og herunder er 25.000 af dem børn under 18 år (Wedel-Ibsen 2010:31). 
Derudover lider ca. 200.000 danskere af depression (Web 6). Statistik fra 
Lægemiddelstyrelsen om brug af antidepressive lægemidler viser hvor mange danskere, 
der i et givent år har indløst mindst én recept på lykkepiller. Tallene viser den stigning, der 
har været fra 2000-2010, og vi har valgt specielt at fokusere på aldersgrupperne 15-19 
årige og 20-39 årige, da vores fokusområde for analysen er uddannelsessektoren og 
personer der befinder sig herunder. Grunden til at vi har valgt dette fokusområde ligger 
også i tallene, da de viser, at der har været en langt større stigning i antallet er personer, 
der tager antidepressiva inden for ungdomsgrupperne i forhold til i resten af befolkningen. 
(Bilag 1). Eksempelvis er der i aldersgruppen 15-19 årige sket en stigning på 289,12 % i 
antallet af personer, som bruger antidepressiva fra 2000-2010. Ligeledes i aldersgruppen 
20-39 årige er stigningen fra 2000-2010 oppe på 124,69 %. (Bilag 1). Dette illustrer den 
store stigning, der er sket inden for ungdomsgrupperne alene, men selvom den største 
stigning er i disse grupper, kan stigningen også tydeligt ses i resten af befolkningen, hvor 
stigningen fra 2000-2010 er på 80,47 %. Konkluderende er der sket en stor stigning i 
antallet af personer i Danmark på antidepressiva, og stigningen er specielt stor inden for 
ungdomsgrupperne. Hvis man kigger lidt nærmere på statistikken fra 
Lægemiddelstyrelsen og undersøger stigningen år for år, må man bemærke, at stigningen 
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er konstant, dvs. at der hvert eneste år kommer flere personer på antidepressiva. Hvis der 
eksempelvis ses på aldersgruppen 15-19 årige og på det år hvor stigningen har været 
lavest mellem 2000-2010, hvilket var i 2004, er der sket en stigning på 4,89 %. I 2001 
hvor stigningen var højest, var den på 33,59 %, og ydermere var stigningen i 2010 på 
14,44 %. (Bilag 1) Dermed tydeliggøres at stigningen ikke er helt kontinuerlig, men at den 
tydeligvis er konstant og stadig voksende. Derudover er det ikke kun i aldersgruppen 15-
19 årige, at denne tendens kan ses. I aldersgruppen 20-39 årige og i gruppen med det 
samlede antal af befolkningen, er der også sket stigninger år for år. Eksempelvis er der i 
gennemsnit sket en stigning på 6,12 % hvert år i gruppen med det samlede antal ud af hele 
befolkningen, hvilket igen angiver den stadige stigning i antallet af personer på 
antidepressiva. Ud fra statistikken fra Lægemiddelstyrelsen fremgår de komplette tal for 
hvor mange personer, der bruger antidepressiva, hvilket i 2000 var 256.264 personer, og i 
2010 var det 462.476 personer. (Bilag 1). Der er dermed sket næsten en fordobling i 
antallet af personer på antidepressiva på 10 år, hvilket atter fremhæver stigningen. Dog 
præciserer disse tal ikke helt nøjagtigt, hvor mange ud af dem som benytter antidepressiva, 
der rent faktisk lider af depression, da medicinen også tages mod angst, posttraumatisk 
stresstilstand og tvangstanker. Imidlertidig viser tal fra Depressions Foreningen, at 
150.000 danskere hvert år rammes af depression, og dette tal dækker kun dem, som er 
registrerede (Web 7). Set i lyset af det store antal danskere der lider af depression og 
stigningen i forbruget af antidepressiva, kan depression derfor kaldes en folkesygdom.  
 
3.3 Børn og lykkepiller 
Ligesom ved det meste medicin er der bivirkninger forbundet med antidepressiva. De 
hyppigste bivirkninger er mundtørhed, kvalme, hovedpine, træthed, sved, vægtøgning, 
søvnforstyrrelser og seksuelle vanskeligheder (Web 8). Trods denne viden om bivirkninger 
er lykkepiller i 2006 blevet godkendt til børn ned til otte år. Fra 2001 til 2010 er forbruget 
af lægemidler mod depression steget med 96,2 % (Web 9). Derudover fik 2200 unge under 
19 år i 2002 antidepressiv medicin, hvorimod dette tal er steget til 13.000 unge i 2010, og 
det er bekymrende, mener Steffen Thirstrup, chef for Institut for Rationel Farmakoterapi, 
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et institut under lægemiddelstyrelsen. (Web 10)  
En stigning i depression i en ung aldersgruppe kan desuden også ses på 
ungdomsuddannelserne. ”Gymnasieelever går til psykolog som aldrig før” er overskriften 
på en artikel fra Politiken. Politikens Research har haft kontakt til 48 rektorer for 
ungdomsuddannelser, og ud af dem er der 46 skoler, der har en psykologordning. 
Derudover har 37 skoler vurderet, at behovet for psykologhjælp på ungdomsuddannelser 
er steget de sidste fem år. Behovet er så stort, at rektorforeningen vil have hjælp udefra. 
Eleverne lider især af præstationsangst og depression.  
Rikke fra Frederiksberg Gymnasium er en af de elever der får psykolog hjælp, og hun 
udtaler: 
”Oppe i mit hoved syntes jeg, at jeg skulle have 10-taller hele vejen igennem”  
(Web 11) 
Denne udtalelse viser noget om, hvordan unge mennesker i ungdomsuddannelserne føler 
sig presset, hvilket kan være en af årsagerne til, at flere bliver deprimerede og har brug for 
antidepressiva.  
 
3.4 Opfølgning 
Definitionen fra WHO karakteriserer depression ved nedtrykthed, nedsat energi og nedsat 
aktivitetsniveau. Derudover kan det opleves, at evnen til at føle glæde, interesse og til at 
koncentrere sig er mindsket, og en følelse af skyld og af at være værdiløs melder sig, 
hvilket resulterer i lavt selvværd og lav selvtillid. Alle disse symptomer er ubehagelige, og 
rigtig mange mennesker oplever dem, eftersom depression er en folkesygdom. Endvidere 
er det en folkesygdom, som stadig er stigende. Specielt blandt unge mennesker mellem 
15-39 år er der gennem de sidste 10 år sket de største stigninger, hvor antallet af personer, 
der bruger antidepressiva, er mere end fordoblet. Denne tendens ses også blandt børn og i 
ungdomsuddannelserne, hvor flere er begyndt at benytte antidepressiva.  
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Kapitel 4. Teori  
Dette afsnit vil indeholde en redegørelse for teorien, som vi skal bruge til at undersøge 
vores problemformulering. Første afsnit vil skildre Ove K. Pedersens teori om, hvordan 
den danske stat har udviklet sig fra en velfærdsstat til en konkurrencestat, hvor 
effektivisering vil være i fokus. Derefter beskrives Axel Honneths teori om 
individualisering, hvor Søren Juuls begreber om solidaritet inkluderes. Afslutningsvis 
redegøres for Alain Ehrenbergs teori, der forklarer hvordan  samfundsudviklingen kan 
resultere i at individet bliver ramt af depression. 
 
4.1 Den danske konkurrencestat 
Ifølge Ove K. Pedersens bog Konkurrencestaten har den danske velfærdsstat bevæget sig 
hen mod at blive en konkurrencestat. Det er denne udvikling vi i dette afsnit vil redegøre 
for, hvor vi først beskriver de traditionelle velfærdsstatsmodeller, for at vise hvordan den 
danske velfærdsstat er blevet karakteriseret. Derefter vil vi skildre den udvikling den 
danske velfærdsstat har gennemgået, da den nu kan blive kaldt en konkurrencestat. 
Herunder vil vi bl.a. i forhold til borgerne beskrive, hvilken rolle staten har i opdragelse af 
borgerne, og hvilke hensigter og formål velfærdsstaten har haft, samt hvordan de har 
ændret sig med en udvikling mod en konkurrencestat. Skildringen skal klargøre, hvilke 
begreber der er væsentlige i forhold til den senere analyse af uddannelsesområdet. 
 
4.1.1 Velfærdsstatsmodeller og Danmark som velfærdsstat 
Ordet velfærdsstat bliver brugt for første gang i slutningen af det 19. århundrede, hvor der 
i Tyskland blev vedtaget love om socialpolitik. Velfærdsstatens fremvækst starter først 
rigtigt efter 2. verdenskrig, men begrebet velfærdsstat har altså stærke bånd til 
socialpolitik, som kan siges at være særdeles central i velfærdsstaten. (Andersen & Larsen 
2004:160). Modsat ’natvægterstaten’, der søger så lidt statslig indblanding som muligt, og 
’magtstaten’, der er orienteret mod krigsførelse, har velfærdsstaten fokus på at fremme 
alle samfundsmedlemmernes sociale interesser. Velfærdsstaten kan også beskrives som et 
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forbyggende sikkerhedsnet, der søger at gribe dets borgere før de falder, i modsætning til 
at prøve at redde dem efterfølgende. (Andersen & Larsen 2004:160f). En af de første der 
forsøger at definere velfærdsstaten er den norske Asa Briggs, og hun beskriver tre centrale 
aspekter; 1) en velfærdsstat garanterer individer og familier en minimumsindtægt; 2) en 
velfærdsstat forsøger at mindske usikkerheden i samfundet ved at hjælpe individer og 
familier i situationer med sygdom, alderdom og arbejdsløshed, som familien før ville have 
taget sig af; 3) en velfærdsstat skal sikre sig, at alle borgere bliver budt samme standarder i 
omfanget af sociale ydelser uafhængigt af klasse og status. Dermed skal velfærdsstaten 
korrigere markedets fordeling af risici, indkomster og goder for at sikre, at alle borgere får 
et minimumsbeløb af sociale ydelser og service for at skabe lighed i samfundet. (Andersen 
& Larsen 2004:161) Asa Briggs definition af velfærdsstaten er meget bred, og derfor 
mente danskeren Gøsta Esping-Andersen, at det er nødvendigt at tale om forskellige typer 
af velfærdsstatsmodeller, da velfærdsstaten har udviklet sig i forskellige retninger. Esping-
Andersen beskriver tre forskellige velfærdsstatsmodeller:  
Den liberale, den korporative og den socialdemokratiske velfærdsmodel. (Andersen & 
Larsen 2004:162) 
Den liberale model er bedst kendt fra USA, og er, som navnet bevidner, tæt bundet op om 
liberalismen. Denne velfærdsstatsmodel fordrer, at det skal kunne betale sig at arbejde, og 
dermed at staten skal holde sig i baggrunden og kun give beskedne overførselsindkomster. 
(Andersen & Larsen 2004:162) 
Den korporative velfærdsstatsmodel er karakteriseret ved, at det overvejende er familien 
og den forsørgende/arbejdende i familien der gennem arbejdsmarkedstilknyttende 
socialforsikringer skal tage sig af familien, og at staten kun skal træde ind og hjælpe som 
sidste instans. Denne model er specielt kendt fra Tyskland og Frankrig. (Andersen & 
Larsen 2004:162)  
Den socialdemokratiske velfærdsstatsmodel er karakteriseret ved universelle 
velfærdsydelser, der betyder, at alle borgere har ret til sociale ydelser, og at staten skal yde 
mere end minimum sikring af borgerne. Herunder betones at staten skal forebygge 
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arbejdsløshed og fattigdom. Derudover er det centralt i den socialdemokratiske 
velfærdsstatsmodel, at alle ydelser skal foregå gennem staten, således at private 
organisationer ikke har indflydelse på indkomstfordelingen eller andre aspekter af 
velfærdssystemet. Arketyperne for den socialdemokratiske velfærdsstatsmodel er 
Danmark og Sverige. (Andersen & Larsen 2004:163) Den danske velfærdsstat er dermed 
betegnet som den socialdemokratiske model, hvor staten har en stor rolle og rækker langt 
ud i samfundet. Kritikken af denne model, hvor statens magt er så omfattende, kunne 
være, at den hæmmer borgernes autonomi og individuelle frihed, eksempelvis ved at 
borgerne gennem velfærdsstatens uddannelsesinstitutioner, familie- og 
arbejdsmarkedspolitikker bliver oplært til at passe til normen og til at indordne sig, og 
derved bliver de gjort til klienter. (Andersen & Larsen 2004:167) Dog kan denne kritik 
tænkes at være møntet på mere elitære stater end den danske, da den danske velfærdsstat 
er vokset på baggrund af folkelige bevægelser frem for statens ønske om magt.  
Derfor ville det være meningsløst at argumentere for, at den danske velfærdsstats 
hovedfokus er at disciplinere borgerne til normalitet, men samtidig kan der dog ikke ses 
bort fra den store magt og indflydelse den danske velfærdsstat har på danskernes oplæring 
til borgere. (Andersen & Larsen 2004:167) Netop denne indflydelse som staten har, og den 
normalitet som staten opdrager borgerne til, er emner, som Ove K. Pedersen fokuserer på i 
sin bog Konkurrencestaten. 
 
4.1.2 Udviklingen fra velfærdsstat til konkurrencestat 
I Konkurrencestaten beskrives Ove K. Pedersens teori om, hvordan den danske 
velfærdsstat har udviklet sig til en konkurrencestat. Han beskriver, at velfærdsstatens 
domæne var fra efterkrigstiden til 1990’erne, og at der omkring 1990 med Sovjetunionens 
sammenbrud, et forenet Tyskland og en mere åben kinesisk økonomi skete et skift fra et 
opdelt og reguleret verdensmarked til et næsten frit og liberalistisk verdensmarked, hvor 
alle lande konkurrerer mod hinanden, og hvor velfærdsstaten udvikles i retning af en 
konkurrencestat. (Pedersen 2011:13f) Allerede i 1970’erne og 1980’erne skete der dog 
ting, der banede vejen for konkurrencestaten. Krisen i 70’erne var en af de første ting, der 
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varslede den fremtidige overgang til konkurrencestat. Konsekvenserne var bl.a. en 
realisation af, at efterkrigstidens velfærdsstat ikke var mulig at finansiere. En af de andre 
faktorer var den teknologiske konkurrence, der foregik mellem USA, Japan og Tyskland. 
Pludselig fik de nationale virksomheders konkurrencebetingelser betydning og herunder 
også de muligheder de havde fra statens side. Dette medførte en dannelse af private 
erhvervspolitikker, hvor samarbejdet mellem arbejdsmarked og finansielle institutioner fik 
prioritet. I starten af 90’erne begyndte politikkerne mere at rette sig mod at forberede 
arbejdsmarked og virksomheder på den internationale konkurrence, og økonomiens 
strukturelle konkurrenceevne blev dermed det primære samfundsøkonomiske problem. 
Her blev fokus lagt på arbejdskraft, og der blev lavet reformer for bl.a. at forbedre 
udbuddet af arbejdskraft, arbejdskraftens motivation til at arbejde, samt dens kompetencer 
og evne til at lære. (Pedersen 2011:135) Arbejdsmarkedspolitikken blev til hvad der 
kendetegnes som beskæftigelsespolitik, der til en vis grad også inkluderer 
uddannelsespolitikken, og siden har fået status som et af de vigtigste udbudspolitiske 
redskaber. (Pedersen 2011:137) 
I løbet af 80’erne vandt desuden en ny filosofi om menneskets natur indpas. Fortalere for 
’rational choice’-teorierne fik indflydelsesrige poster på bl.a. universiteter, i økonomiske 
råd og som rådgivere for politikere. (Pedersen 2011:23) Dermed blev den enkelte i højere 
grad set som handlende for at optimere egne interesser og til en vis grad at være et 
nytteorienteret og nyttemaksimerende individ.  
De reformer der lavedes i løbet af 90’erne, formulerer desuden et skærpet krav om at stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet samt tilsvarende skærpede sanktioner ved ikke at opfylde 
dette. Derudover sættes der fokus på, og større spørgsmålstegn ved, hvem der har ret til 
offentlige ydelser. (Pedersen 2011:137f) 
 
4.1.3 Definition af en konkurrencestat 
I konkurrencestatsbegrebet ligger der tre statsopfattelser. Konkurrencestaten opstår i 
kombinationen af de forskellige statsopfattelser og kombineres forskelligt fra land til land 
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eller politikområde. Hver statsopfattelse findes derfor ikke i ren form, og der er ingen 
optegnet linje mellem dem, men Ove K. Pedersen sondrer mellem den regulerende stat, 
den rammesættende stat og den aktive stat. Den regulerende stat søger at udnytte det 
offentliges ressourcer mest effektivt, og dette skal gøres ved hjælp af ’best practice’ og 
’cost-benefit’-analyser.  
’Cost-benefit’-analyserne skal sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcer, mens en 
udbredelse af viden om ’best practice’ skal sikre effektivitet og kvalitet. ’Best practice’ er 
et begreb hentet fra den private sektor og betyder, at der er en virksomhed der er bedst, og 
ved at udbrede viden om hvorfor den er bedst, kan andre virksomheder lære af den. ’Best 
practice’ forudsætter derfor et standardmål for kvalitet, for at virksomhederne kan 
sammenligne sig. Den rammesættende stat søger at skabe konkurrencelignende 
mekanismer i den offentlige sektor, mellem den offentlige og private samt mellem de 
private virksomheder. Dette skal resultere i, at virksomheder kan få adgang til eksisterende 
ressourcer og udnytte disse mest effektivt. For at nå det mål skal staten udlicitere 
offentlige opgaver til den private sektor eller skabe konkurrence af, og efterspørgsel efter, 
offentlige goder og ydelser. Den aktive stat handler for at tilknytte hver enkelt til 
arbejdsmarkedet og fordele rettigheder og garantier for at optimere den enkeltes 
arbejdsindsats. Derudover uddanner den aktive stat arbejdstageren til at tænke, tale og 
handle efter normer for markedsadfærd. (Pedersen 2011:72f) 
 
4.1.4 Velfærdsstat kontra konkurrencestat 
I processen fra velfærdsstat til konkurrencestat kan udviklingen brydes op i forskellige 
faktorer, der alle har bidraget til den samlede samfundsændring. En af dem er ændringen 
af forestillingen om, eller idealet af, individet og hvad individet skal være og kunne, 
hvilket hænger sammen med ændringer i den politiske kultur. (Pedersen 2011:15) 
Eksempelvis er der sket en bevægelse fra moralisme til økonomisme, som viser, hvordan 
statens hensigt har ændret sig fra velfærdsstaten til konkurrencestaten. Moralismen opstod 
sammen med velfærdsstaten i efterkrigstiden, hvor oplevelserne med verdenskrige, 
økonomisk recession i 1930’erne og store sociale uligheder efterlod et ønske om moral og 
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lighed i samfundet, hvilket var en medspillende faktor i fremkomsten af velfærdsstaten. 
Moralismen var en tankegang, der fokuserede på den eksistentielle personlighed og på 
mennesker som unikke. (Pedersen 2011:15) Derudover var demokratisering central; 
fællesskab skulle forstås som demokrati, og frihed kom til udtryk som frihed til at deltage 
i demokratiet. Velfærdsstaten var dermed også en kulturinstitution, hvor moraliseringen 
satte kollektivet, medansvaret og den moralske, demokratisk deltagende personlighed højt. 
(Pedersen 2011:15f) Økonomismen hænger tæt sammen med neoliberalismen. Dens 
fremkomst er kontinuerlig med, at neoliberalismen vinder anerkendelse, hvilket 
accelererer fra 1980’erne og frem til i dag. Neoliberalismens menneskesyn er, at individer 
er rationelle, og individet derfor søger maksimal nytte for sig selv. Individet er først frit, 
når det har mulighed for at søge og realisere egne interesser og behov gennem 
markedskonkurrence. (Pedersen 2011: 23) Økonomismen er derfor en væsentlig faktor i 
konkurrencestatens fremvækst og illustrerer konkurrencestatens menneskesyn. Derudover 
er den bundet sammen med konkurrencestatens formål og dens hensigt i forhold til 
hvilken normalitet, den forsøger at fremme. 
 
4.1.5 Konkurrencestatens forventninger til individerne 
Ligesom velfærdsstaten søgte at fremme moralen, fællesskabet og den eksistentielle 
personlighed, har konkurrencestaten også en indflydelse og påvirkning på borgerne. Som 
nævnt ovenfor kan det sidestilles med neoliberalismens tankegang, men vigtigt for 
konkurrencestaten er også dannelsen af individet til den opportunistiske person. Den 
opportunistiske person stræber efter at udnytte sit fulde potentiale både i forhold til profit 
men også inden for kreativitet, selvstændighed og generelt i alle aspekter af livet. Måden 
at opnå disse mål er gennem faglighed og færdigheder, som tilegnes via dannelse og 
refleksivitet, så individet kan realisere sig selv gennem arbejde. Ydermere beskrives 
individet som en ’tom skal’, der skal fyldes med bestemte fagligheder og færdigheder for 
at blive betydningsfuld, og dermed tillægges karakter og personlighed ikke betydning i 
dannelsen af personen. I konkurrencestaten skal den opportunistiske person via 
eksempelvis uddannelse tilegne sig færdigheder til at være nyttemaksimerende, effektiv, 
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handlekraftig og selvstændig, for bedst at kunne skabe værdi for staten, erhvervslivet og 
en selv. (Pedersen 2011:190ff) Ove K. Pedersen beskriver også dette med sin tese om, at 
individet går fra at være borgere til soldater, synkront med at staten går fra velfærdsstat til 
konkurrencestat.   Eksplicit menes der, at i velfærdsstaten var individet borger, hvilket i 
Ove k. Pedersens optik betyder medansvarlig for realiseringen af fællesskabet og 
demokratiet (Pedersen 2011: 172). I konkurrencestaten skal individet formes til at være 
soldat i nationernes konkurrence i en globaliseret verden, og det primære fokus ligger på 
konkurrencedygtighed og effektivitet. Velfærdsstaten handlede primært på nationalt plan, 
havde fokus på stabilitet både for staten og for borgerne, og dens formål var at beskytte 
individer og virksomheder mod for store konjunktursvingninger og anden økonomisk 
ubalance. I modsætning hertil er konkurrencestaten mere globalt orienteret og har altså til 
hensigt at mobilisere individer og virksomheder til at deltage i den internationale 
konkurrence. Konkurrencestaten forsøger at benytte de internationale omgivelser til at 
fremme danske interesser, og helt centralt for konkurrencestaten står ordet dynamik, som 
skal være gældende både for økonomi, politik og markedet, fordi det medfører innovation, 
vækst og konkurrencedygtighed. (Pedersen 2011:12) 
 
4.1.6 Lighed og demokrati 
Hvor velfærdsstatens mål var at skabe lighed, er konkurrencestatens mål at tilskynde den 
enkelte til at blive egennyttig. Ligheden er stadig i spil – nu antages det dog, at alle 
grundlæggende har lige muligheder (samme egennytte), og at vi gennem skolen lærer de 
samme færdigheder, så vi i princippet har det samme udgangspunkt. Selvom både 
velfærds- og konkurrencestat kredser om lighed, er der dog alligevel en forskel på, hvad 
begrebet lighed indebærer, og hvordan det skal udbredes. I velfærdsstaten betyder lighed, 
at alle har lige værdighed, og det er statens opgave, at give alle lige muligheder bl.a. for 
uddannelse og muligheden for at deltage i demokratiet. 
I konkurrencestaten står lighed for ”den enkeltes mulighed for at realiserer sin egennytte” 
(Pedersen 2011:195), og dette forpligter staten til at give alle lige muligheder. Her skabes 
lige muligheder ved, at alle får adgang til de samme færdigheder og herefter bruger disse 
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til at realisere sig via arbejdet. For at få lige muligheder er det altså nødvendigt, at den 
enkelte arbejder. Således er arbejdet i fokus, og Ove K. Pedersen mener, at det netop også 
er gennem arbejdet, at vi så skaber vores fællesskab. (Pedersen 2011:194f)  
Forholdet til demokratiet er desuden anderledes i konkurrencestaten end i velfærdsstaten. 
Tidligere skulle man i skolen forberedes til at deltage i det demokratiske samfund og til at 
være medansvarlig for at løse de problemer, samfundet stod over for. Demokratiet var 
altså noget individerne skabte og definerede ved at deltage i det. I konkurrencestaten er det 
derimod snarere noget, der er defineret på forhånd. Den enkelte skal i skolen stadig lære 
om deltagelse og medansvar for demokratiet men nu også om demokratiets værdier, samt 
de rettigheder og pligter der følger. (Pedersen 2011:197) 
Denne udvikling fra velfærdsstat til konkurrencestat er ikke farvet af en bestemt blok eller 
af et bestemt parti. Siden 1970’erne har både socialdemokratiske og borgerlige regeringer 
i deres politikker lagt større vægt på styring af den offentlige økonomi, effektivisering af 
den offentlige sektor, privatisering af statslige virksomheder og på deregulering af de 
finansielle markeder. (Pedersen 2011:140) Skiftet fra velfærdsstat til konkurrencestat kan 
ikke nødvendigvis betegnes som et brud med velfærdspolitikken, da velfærdsstatslige 
ydelser stadig vægtes, og der, efter krisen i 2007, er en større konsensus om, at markedet 
har fejl, og at det er nødvendigt at staten griber ind. (Pedersen 2011:29) Ove K. Pedersen 
taler nærmere om, at der siden 1990’erne er sket en forskydning i vores forståelse af 
samfundsøkonomien, der har ændret prioriteringen mellem stat og marked til markedets 
fordel, samt en forskydning i forståelsen af hvad der er borgerligt og socialdemokratisk. 
(Pedersen 2011:140) 
 
4.1.7 Opsamling 
Den danske stat har været defineret som tilhørende den socialdemokratiske 
velfærdsstatsmodel, hvor staten har stor indflydelse i hovedsageligt alle aspekter af 
samfundet; herunder i dannelsen af borgerne og i skabelsen af en normalitet for, hvad 
borgerne skal være og kunne. Ove K. Pedersen argumenterer for, at velfærdsstaten 
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fordrede værdier som fællesskab, demokrati, personlighed og medborgerskab, men at der 
er sket en ændring og udvikling i velfærdsstaten i retning af en konkurrencestat. 
Konkurrencestaten er karakteriseret ved økonomisme og neoliberalisme, som fremmer 
individualitet, opportunisme og frihed til at realisere sig selv og egne behov.   Derudover 
er der i konkurrencestaten stort fokus på globaliseringen og den internationale 
konkurrence. For at skabe et effektivt samfund på et konkurrerende verdensmarked har 
konkurrencestaten skabt en udvikling mod mere regulering, der skal skabe standardisering 
af kvalitet og faglighed og herved udbredelsen af viden om ’best practice’. Ydermere er 
der et ønske om at skabe mere konkurrence i den offentlige sektor og uddanne 
arbejdstagerne til at handle efter markedsadfærd.  
 
4.2 Individualisme 
Formålet med dette kapitel er at beskrive individualiseringens udvikling fra det 
traditionelle samfund, det moderne og til det senmoderne samfund. Stigende 
individualisme har indvirkning på solidaritetsændringer i samfundet og beskriver dermed 
individets solidaritet med andre borgere. Vi benytter teorierne for senere at belyse både de 
positive og negative konsekvenser ved individualisering. Det senmoderne samfund 
beskriver vores samtid, og til dette benytter vi Axel Honneth. Honneth tager udgangspunkt 
i Webers rationalisering og Durkheims individualisering, så dette må nødvendigvis også 
beskrives, for at forstå den institutionaliserede individualisme i samfundet i dag. 
Derudover er det de historiske begivenheder, der ifølge Honneth har haft indflydelse på 
individualiseringen. Til at beskrive solidaritet, benytter vi sociologerne Jodi Dean og 
Søren Juul.  
 
4.2.1 Det traditionelle samfunds udvikling til det moderne 
I det traditionelle samfund boede de fleste på landet og var beskæftiget med landbruget. 
Velfærdsstaten var endnu ikke udviklet, så individerne fandt al støtte gennem religion og 
familierelationer, der dermed bestemte normerne i samfundet. I Søren Juuls bog 
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Modernitet, Velfærd og Solidaritet beskriver sociologen Jodi Dean dette som værende 
affektionel solidaritet, der indebærer intime relationer med dem man føler sig personligt 
forbundet med. Dette kalder Juul for en direkte og personlig solidaritet over for venner og 
familie (Juul 2002:25). Individerne var mere loyale over for familien frem for deres egne 
ønsker og interesser, og i Max Webers terminologi handler individet traditionelt. 
Sociologen Émile Durkheim har skabt begrebet mekanisk solidaritet, hvori den kollektive 
bevidsthed er den rodfæstede solidaritet i individet, som får det traditionelle samfund til at 
hænge sammen. Ifølge Durkheim er solidaritet den cement, der sikrer 
sammenhængskraften og derved den sociale integration i et samfund. (Juul 2002:19) Med 
den sociale integration menes der den integration, som individet socialt enten inkluderes 
eller ekskluderes fra. 
I slutningen af 1800-tallet skete der en stor urbanisering og industrialisering, som især 
Weber og Durkheim beskæftigede sig med. Weber mente, at der skete en ændring i 
rationaliseringen. Den tidligere traditionelle handling udviklede sig fra værdirationel 
handling til målrationel handling i den moderne verden. Individerne fokuserer i den 
målrationelle handlingstype ikke kun på målene i sig selv, men de fokuserer også på 
midlerne for at opnå det givne mål. Hermed skal individerne selv tage ansvar for egne 
handlinger efter traditionernes forsvinding (Månson 2007:108). Dette belyser den teori om 
individualisering, som Durkheim beskæftiger sig med. Han så en samfundsmæssig proces, 
der nedbrød de traditionelle bånd og kunne virke ødelæggende for sammenhængskraften i 
samfundet, i og med at den sammenbindende kollektive bevidsthed blev svækket. 
Durkheim så en ændring i solidariteten fra mekanisk til organisk solidaritet, hvor der ikke 
længere kun fandtes solidaritet med dem som lignede en selv, men hvor solidaritet i den 
nye industrialiserede verden udspringer af arbejdsdelingen. Durkheims metafor for 
organer skal forstås ud fra tankegangen om samfundet som krop; hjernen fungerer ikke 
uden ilt fra lungerne, som pumpes ud fra hjertet. På den måde hænger samfundets 
solidaritet sammen som en slags inter-dependens mellem de forskellige erhverv, og derved 
styrkes kollektiviteten. Den forøgede pluralisering af nye arbejdsopgaver er dog mere 
differentieret samt specialiseret og styrker derved også autonomien (Juul 2002:46). 
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Industrialiseringen er derfor ikke en total opløsning af kollektiviteten og samfundet. 
Individerne bliver mere autonome men samtidig også mere afhængige af samfundet. Den 
sociale orden der skabes gennem denne nye arbejdsdeling er, ifølge Durkheim, også en 
moralsk orden med juridiske og moralske handlinger, som individerne har pligt til at følge 
(Juul 2002:46).  
Solidariteten hænger ifølge Søren Juul altid sammen med moralske handlinger. Han 
refererer til Deans teori om den moralske dimension i solidaritet. Hun mener, at solidaritet 
er en moralsk handling, som bygger på den enkeltes selvbegrænsning og opfattelse af 
forpligtelser over for andre mennesker. Solidaritet er noget, man gør for andre for at tage 
hensyn. Dette er i forlængelse af Zygmund Bauman, der mener, at: 
”en moralsk holdning, er en opmærksomhed på andres behov som resulterer i 
frivillig fraskrivelse af personlig vinding.” (Juul 2002:21) 
 
Det skal dermed ses som en gave uden forventninger om at blive betalt tilbage. Juul 
mener, at selve handlingerne ikke kan klassificeres som solidariske men skal defineres ud 
fra bagvedliggende holdninger. 
Durkheim frygtede en opløsning af den moralske solidaritet med industrialiseringens 
komme og mente, at denne skulle styrkes gennem etablering af fællesskaber og grupper 
(Juul 2002:47). Herved opstod en ny type solidaritet, som Dean betegner som 
konventionel solidaritet. Den bygger på fælles interesser, hvor det er fælles værdier og 
ofte en fælles kamp eller bestræbelse, der forener gruppen. Denne solidaritet vedrører 
medlemmerne af gruppen men ikke dem der står udenfor. (Juul 2002:26)  
 
4.2.2 Udvikling af individualiseringsbegrebet 
Axel Honneth beskriver udviklingen i det moderne samfund som en institutionel 
sammenfletningsproces af Webers rationalisering og Durkheims individualisering. Han 
sætter dog spørgsmålstegn ved, om denne pluralisering som Durkheim omtaler ved 
individuelle roller, forpligtelser og tilhørsforhold, egentlig hænger sammen med den 
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stigende autonomi. (Honneth 2005:42) Han inddrager den tyske sociolog Georg Simmels 
arbejde, da dette er med til at differentiere begrebet individualisering. Simmel erkender, at 
storbyen har gennemgået en anonymisering af de sociale lag, hvilket medfører frigørelse 
fra grupper og flere valgmuligheder, men forholder sig kritisk til en stigning i subjekters 
personlige autonomi. Faktisk mener Simmel ikke, at der er tale om en voksende individuel 
frihed, som Durkheim beskriver det, da subjekter er afhængige af andre subjekters støtte. 
(Honneth 2005:43) Han mener snarere, at subjekter har fået større økonomisk frihed til at 
leve op til den moderne kapitalismes krav. Dette vil blive belyst senere i dette kapitel. 
Derfor deler Simmel individualiseringen op i to poler. Den ene er pluraliseringen, der 
udspringer af den økonomiske udvikling, mens den anden er den reelle autonomisering. 
I den første pol differentierer han pluraliseringen, da valg og udviklingsmuligheder vil 
kunne øge faren for svækkelse af subjekters sociale kontakter. Dette danner grobund for 
isolerede subjekter med anonyme sociale kontakter, hvilket skaber en tendens til en 
stigende ligegyldighed mellem mennesker. Dette er dog ikke et tegn på en stigende 
ensomhed men snarere en tendens som beskriver ”(...) stærkere koncentration om ens egne 
og andres uafhængige interesser.” (Honneth 2005:43) Den anden pol, autonomiseringen, 
omhandler i Simmels terminologi individuel reflektionsevne og autentiske subjekter. 
Den individuelle reflektionsevne skal forstås ud fra opfattelsen i den romanske 
kulturkreds:  
”den indre frihedsudviklings telos som den autonome artikulation af overbevisninger 
og hensigter, som alle mennesker kan tage del i.” (Honneth 2005:44)  
 
Denne individualisme stiler efter en egalitær individualisme, som er en tankegang, der 
tilstræber lighed. 
Det autentiske selv tager derimod sit udspring i den tyske romantik, hvor subjekters 
egenartede og særprægede egenskaber ses som et mål for individuel frihed i form af 
adskillelse fra andre subjekter. (Honneth 2005:44) Begge retninger er relevante for at øge 
frihed, men Honneths kritik af individualismen skal findes i individets individuelle 
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selvrealisering og samfundets forventningsmønstre. Dermed opstår konflikten mellem den 
romanske og tyske individualisme. 
 
4.2.3 Det senmodernes samfundsindividualisering 
Honneth inddrager Markus Schroers teori om individualiseringsprocesser, der kan 
beskrives som tre strømninger, der omhandler de processer i samtiden, som 
individualiserer individet. Den første er disciplineringsprocessen, hvor individualismen 
opstår gennem opdragelse, administration og kulturindustri. Denne danner konformistisk 
individualisme, hvor individets ensrettethed og tilpasning til samfundets norm resulterer i, 
at selvrealiseringen nærmest lammes. Den anden proces beskriver ud fra Durkheims teori 
om pluralisering og aftraditionalisering en stigende frihed gennem refleksiv selvansvarlig 
livsplanlægning. Den tredje proces er ifølge Schroer en tveægget model, som rummer 
førnævnte processer, hvor subjekter kan emancipere fra traditioner samt stadig stigende 
konformisme. (Honneth 2005:45) I vores samtid er der stadig flere og nye processer, som 
enten har enkelte fænomener fra de førnævnte eller tilskriver sig helt nye strukturmønstre. 
Ifølge Honneth er det senmoderne samfund derfor præget af både nye og gamle 
individualiseringsprocesser, hvoraf de gamle henfører til Schroers tese. Honneth 
anerkender umuligheden i at kunne skitsere et overblik over alle nye sociale fænomener 
og forandringer, som indgår i den senere individualisering. Dermed mener han ikke, at 
man kan definere et klart aftegnet udviklingsmønster, men derimod er hans teori kun en 
mulig tolkning af individualiseringen gennem de gamle individualiseringsprocesser. 
Honneths tese og kritik af individualiseringen:  
”kravet om individuel selvrealisering, (…), er i mellemtiden blevet til et så stærkt 
institutionaliseret forventningsmønster i den sociale reproduktion, at det har mistet 
sit indre formål og snarere blevet til et legitimeringsgrundlag for systemet. 
Resultatet af dette (…) er fremkomsten af en række individuelle symptomer på indre 
tomhed, følen-sig-overflødig og bestemmelsesløshed.” (Honneth 2005:46) 
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Honneth beskriver, at der i efterkrigstiden udviklede sig en ny form for individualisme i 
samfundet, som senere hen udviklede sig til en institutionaliseret fordring om 
selvrealisering. 
 
4.2.4 En ny form for individualisme 
Honneth anser Simmels tese om individualismen som kvalitativ. Den skal forstås ud fra 
den tyske romantik og omhandler subjekters forskellige egenskaber, som adskiller sig fra 
mængden. For at forstå den kvalitative individualisme skal man se på fremkomsten af 
denne. Det er ikke en lineær proces men en sammenfletningsproces mellem forskellige 
individualiseringstendenser gennem en 40 års tidsperiode fra efterkrigstiden frem til i dag. 
(Honneth 2005:49) Der fandt en stigning sted i indkomster blandt borgerne i samfundet 
efter anden verdenskrig. Flere fik mulighed for en livsstil, som tidligere var forbeholdt et 
mindretal. Forbruget af overflødige produkter steg, da dette ansås som et signal til 
omverdenen, og selvet og individet kunne nu realisere sig selv gennem produkter. Først 
betød dette noget for individet rent religiøst. Øget forbrug var lig med, at ”Gud havde 
været en nådig”. Senere blev det til en normativ ansporing til at købe identitetsforøgende 
forbrugsgoder (Honneth 2005:49). Ændringen betød også en forandring i solidariteten, da 
individet i kraft af ændrede indkomstforhold og selvrealisering gennem produkter nu 
kunne tilhøre en ny form for klasse i samfundet og dermed dennes solidaritetsformer.  
En anden individualiseringstendens er uddannelsesekspansionen, der fremkom i reformer 
fra 1970’erne og frem. Flere fik uddannelsesmuligheder og dermed valget til erhverv, som 
ikke længere ansås som determineret for individerne, og deres livsveje kunne nu 
betydeligt afvige fra hinanden. Derudover ændredes opfattelsen af, hvem individet havde 
solidaritet med, da flere nu havde muligheder for forskellige erhverv. Disse sociokulturelle 
ændringer var med til at skabe et nyt kulturideal. Individet var i centrum for valg af egen 
fremtid, da den stigende individualisering sker ved selvrealisering. Sociologen Anthony 
Giddens har senere beskrevet samme tendens. Giddens kalder selvet for et refleksivt 
projekt, og med det mener han, at individet er blevet frit til selv at vælge identitet og 
livsførelse blandt andet på grund af aftraditionalisering og individualisme (Kaspersen 
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2007:436). Honneth beskriver dette som: 
”Medlemmerne af det vestlige samfund blev tvunget til, holdt fast på eller opmuntret 
til for deres egen fremtidsmuligheders skyld at gøre sig selv til centrum for deres 
egen livsplanlægning og livsførelse.” (Honneth 2005:49) 
 
Den sidste individualiseringstendens Honneth beskriver, er den seksuelle revolution. Dette 
var endnu en måde at realisere sig selv på og medførte en opløsning af den konventionelle 
rollefordeling af køn. Manden og kvindens rolle behøvede ikke længere at være bundet af 
gamle traditionsmønstre og roller, hvilket f.eks. kommer til udtryk i kvinder på 
arbejdsmarkedet, skilsmisser og enlige, som vælger at få børn uden partner. Den seksuelle 
revolution skal også forstås som et brud med de traditionelle forhold, og homoseksualitet 
blev normalt. Dette er et tegn på individualisme og giver subjekter mulighed for 
eksperimenterende selvrealisering.  
Honneth forklarer, hvad han kalder den kvalitative individualisme ud fra den amerikanske 
sociolog Daniel Bell. Denne individualisme blev fra Bells side omtalt som en ny 
hedonistisk hverdagsmoral, der udsprang af studenterbevægelsen. Dette indebar, at 
individets adfærd i højere grad blev styret af lyst, impulser og kreativitet. (Honneth 
2005:51) 
Honneth fremfører desuden nogle udviklingstendenser, som den kvalitative individualisme 
har medført. Individet skal selv udforske sin identitet og hele tiden realisere den. 
Selvrealiseringen kan ske på arbejdspladsen eller med fritidsaktiviteter. Tidligere var 
fritidsaktiviteterne ellers opfattet som aflastning fra arbejde, men i dag er det endnu en 
måde at realisere sin identitet på, ligesom det høje materielle forbrug er.  
Honneth benytter dele fra Simmel og Schroers teorier men mener stadig, at der er sket en 
stigning i ligegyldigheden blandt mennesker. Dette er konsekvensen ved den stigende 
mobilitet, det hyppige skift i arbejde og tætte relationer, som tilsammen udvikler en 
egoistisk indstilling hos individet over for deres interaktionspartnere. Den canadiske 
filosof Charles Taylors kritiske teori forklarer hertil nødvendigheden af det autentiske selv, 
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hvor de dialogiske og kommunitære egenskaber er gået tabt. Dette medfører, at det 
autentiske selv er blevet til et selvoptaget perspektiv om selvrealisering. Ydermere kan 
den danske fleksicuritymodel nævnes, hvor ledige kommer på efteruddannelse, aktivering 
etc. hvormed ledige og deres sociale kontakter igennem arbejdet skifter hyppigt (Web 12). 
I forhold til fleksicuritymodellen kan man tale om de førnævnte tab og skabelsen af et 
stilistisk selv, som benyttes til jobsamtaler, for at vise det autentiske selv bedst muligt. Det 
farlige ved dette beskrives ved subjekternes manglende kendskab til forskellen mellem det 
stilistiske og det autonomiske selv. Dermed går selvrealiseringen med et stilistiske selv 
tabt i virksomhedens krav. Kommunitarisme skal forstås som en kritik af liberalistiske 
positioner, som beskæftiger sig med individuelle rettigheder uden at interessere sig for 
fællesskabet (Juul 2002:60). Offentlige og forskningsmæssige solidaritetsdiskurser har 
handlet mere om effektivitet i velfærdsproduktionen i samfundet end om moral (Juul 
2002:72). Et af temaerne for diskussioner mellem kommunitarister og liberalister er emnet 
frihed. De diskuterer, hvorvidt frihed drejer sig om individuelle rettigheder, eller om 
begrebet implicerer integration i normdannende, sociale fællesskaber.  
 
4.2.5 Selvrealisering som institutionel forventning 
Bell mente, at den hedonistiske hverdagsmoral ville være en hindring for produktiviteten i 
samfundet, da værdierne efter hans synspunkt ikke stemte overens med arbejdsmarkedet 
og derved ville stoppe udviklingen i det kapitalistiske samfund. Her er Honneth uenig, og 
han argumenterer for en modsat udvikling, hvor den kvalitative individualisme er blevet 
en institutionel betingelse for netop det kapitalistiske samfund. Udviklingstendenserne 
forklarer, hvordan kravet om selvrealisering siden 70'erne er blevet en nødvendighed for 
det kapitalistiske samfund. Honneth peger på medier, reklamer og omstruktureringen i 
produktions- og servicesektorens bestemte roller i udviklingstendenserne, der kan vise, 
hvor samfundet bruger selvrealiseringen som en misbrugt produktionskraft. (Honneth 
2005:53) 
Gennem medierne søger individet efter selvet og finder inspiration i idolet på tv eller film. 
Det kan medføre, at individerne følger nogle standardiserede mønstre i deres 
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eksperimentelle identitetsudvikling ud fra de identiteter, som fremstilles bedst i medierne 
(Honneth 2005:53). Samtidig bruger medierne reklamer som strategi for dette selvsamme 
mønster. Reklamestrategierne bruger et underforstået løfte om, at gennem det 
materialistiske køb kan individet vise sin identitets originalitet. Derudover skal identiteten 
være foranderlig, så der skal uafbrudt erhverves nye immaterielle og materielle ting 
(Honneth 2005:54). 
I omstruktureringen af produktions- og servicesektoren efter afviklingen af de fordistiske 
produktionsmetoder er individet ikke længere set som en afhængig medarbejder, men ses 
som kreativ producent af sig selv. Arbejdsmarkedet værdsætter nu de individuelle 
arbejdsydelser, idet medarbejderens initiativ bliver medindregnet i virksomhedens 
produktionsprocesser. Den større autonomi blev imødekommet med en række nye 
managementteorier i 80'erne, der satsede på selvledelse, der ville udjævne hierarkierne. 
Det medførte, at individerne kunne opfatte arbejdet som et kald og sætter nye 
forventninger til den arbejdende. I løbet af to årtier har arbejdsmarkedet udviklet sig til et 
nyt system af krav, som bygger på, at individerne kan realisere sig selv gennem arbejdet. 
Dermed bliver der forlangt mere engagement, fleksibilitet, ansvar og initiativ fra den 
arbejdende med henvisning til dennes tilsyneladende forandrede behov. (Honneth 
2005:55) 
Juul inddrager en funktionsduelighedsnorm, som indebærer, at individet er i stand til at 
udfylde en funktion på arbejdspladsen, da denne ellers ikke anses som funktionsduelig 
(Juul 2002:223). Individet skal dermed leve op til denne norm for at leve op til de krav, 
som arbejdspladsen stiller. 
Med de strukturforandringer som er blevet nævnt – medier, reklameindustrien og 
produktionssektoren, medregnet en stigning i diffuse dagligdagsforventninger til 
individets selvrealisering, giver Honneth denne konklusion:  
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”(…) den… generelt tiltagende selvrealiseringsindividualisme gennem 
instrumentaliseringen, standardiseringen og fiktionaliseringen i mellemtiden, har 
forvandlet sig til et i følelsesmæssigt henseende i vid udstrækning køligt system af 
krav, hvor subjekterne i dag snarere synes at lide end at trives.” (Honneth 2005:56) 
 
Ifølge kommunitaristerne påpeger Juul, at individualismens kultur har undermineret 
fællesskabernes moralske stemme (Juul 2002:62). Individet søger individualiteten i så stor 
grad, at sammenhængskraften trues. Juul belyser, at den solidariske moral inddeles i den 
direkte og indirekte handling. Den direkte moralske handling er, når individet forholder 
sig personlig solidarisk over for andre evt. nære relationer, mens individet handler 
indirekte moralsk solidarisk ved at bakke op om velfærdsstaten, dennes institutioner og 
organisationer. (Juul 2002:20) Han refererer til politologen Robert Putnam, som mener, at 
velfærdsstatens ekspansion har været medvirkende til dalende civilt engagement (Juul 
2002:299). Dette er et resultat af, at civilsamfundet i stigende grad udfører indirekte 
handlinger. Juul mener, at individets sociale integration ikke blot kan afhjælpes ved 
institutionaliserede hjælpesystemer men også har behov for solidaritet på et personligt 
plan (Juul 2002:264).  
 
4.2.6 Opsamling 
Individualiseringen beskrives ifølge Honneth som en videreudvikling af Webers 
rationalisering og Durkheims individualisering. Durkheim så en pluralisering af 
valgmuligheder og derved en stigning i autonomien, som kunne opløse solidariteten, der 
er den sammenbindende cement for samfundet  og dermed sikringen af den sociale 
integration i samfundet. Han mente, at solidariteten kunne sikres gennem grupper og 
mindre fællesskaber. Durkheims fokus på solidariteten i den stigende individualisme er i 
overensstemmelse med kommunitaristerne, der mener, at integration i det normdannende 
fællesskab sikrer individernes frihed. Her er liberalisterne uenige, da de ser frihed som 
værende individuelle rettigheder.      
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Honneth sætter spørgsmålstegn ved, om individets frihed opstår af den stigende 
pluralisering, som Durkheim ser det. Han mener derved, at individualiseringsbegrebet skal 
differentieres og sætter fokus på autonomiseringen. Denne kan enten belyses ud fra den 
egalitære individualisme, der tilstræber lighed, eller det autentiske selv, der måler 
individuel frihed i adskillelse fra andre individer. Forventningsmønstre og 
individualiseringsprocesser kan skabe konflikt mellem disse to tilgangsvinkler til 
individualismen. For at forstå de institutionelle forventningsmønstre mener Honneth, at 
hvad han kalder den kvalitative individualisme skal belyses gennem øget indkomst, 
uddannelsesekspansion og den seksuelle revolution. Den kvalitative individualisme bliver 
til en institutionel fordring gennem medier, reklamer og arbejdsmarkedet, hvor det 
forventes, at individet har en eksperimentel tilgang til sin identitet og dermed også har en 
foranderlig identitet gennem selvrealisering. Arbejdsmarkedet kan forlange mere 
engagement, fleksibilitet, innovation og ansvar af den arbejdende med henvisning til 
dennes forandrede behov. Herved bliver kravet til individerne en produktionsfaktor i 
samfundet frem for en individuel frihed. Hvis individet ikke kan leve op til disse 
forventninger om konstant at skulle realisere sig på ny, kan det skabe et stilistisk selv, der 
lever op til de forventninger omverdenen har, frem for sit eget autentiske selv. Dette kan 
også medføre, at individet får sværere ved at realisere sig selv.    
 
4.3 Depressionsteori 
Alain Ehrenberg beskriver i Det Udmattede Selv, hvordan individualiseringen har spillet 
en rolle, ift. det vi i dag kalder og kender som depression. Ehrenberg anser samfundets 
forståelse af depression som værende en defekt ”i individets funktionsevne” (Petersen 
2005:72). Dette afsnits hensigt er at belyse hvorvidt årsagen til depressioner skal findes i 
individerne selv. I det følgende vil vi vha. Ehrenbergs teori kæde de ovenfor beskrevne 
teorier sammen med depression.  
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4.3.1 Historisk perspektiv 
Historisk set kommer depressionen fra begreber som melankoli og neurasteni. Neurasteni 
beskrev Georges Miller Beard i 1869 som en psykisk lidelse skabt af civilisationens 
voldsomme pres. Dette pres opstod af udviklingen til storbyens fremdrift, 
arbejdermentaliteten og differentieringen i de sociale lag, og resulterede i en kortslutning 
af individernes selvrealisering, talenter, færdigheder etc. (Ehrenberg 2010:13). 
Depressionen bliver dog for alvor en almen kendt folkesygdom, da samfundets 
forventning til individerne skifter, fra at skulle efterleve de autoritært udstukne regler, til at 
individet forventes at tage initiativ og til at realisere sig selv. Ehrenberg beskriver således 
depression som en ’ansvarssygdom’ (Ehrenberg 2010:29), hvor den deprimerede er træt af 
konstant at skulle søge efter sig selv, hvilket resulterer i en følelse af utilstrækkelighed. 
Hvor der tidligere skelnedes mellem det tilladte og det forbudte, beskriver Ehrenberg, 
hvordan dette nu er blevet til en skelnen mellem, hvad der er muligt og umuligt for den 
enkelte. (Ehrenberg 2010:35) 
 
4.3.2 Individualisering 
Individualiseringen frigjorde individet til større autonomi, og der er ifølge Ehrenberg 
parallelt sket et skift i subjekternes mentalitet. Denne autonomi er blevet til en norm, der 
er blevet institutionaliseret i samfundet. Det enkelte individ har fået overdraget ansvaret 
for sig selv og forventes at kunne forvalte dette. Derfor må individet hele tiden være i 
bevægelse, søgende efter at realisere sig selv, da samfundet så at sige har mistet sin 
permanens. De værdier og sociale normer som individet forventes at kunne efterleve er 
f.eks. fleksibilitet og mobilitet men også evnen til at tage initiativ og til at realisere sig 
selv. Alt dette sætter selvfølgelig krav til det enkelte individ, og det kommer til udtryk i 
fokus på den enkeltes evne til at leve op til disse krav, og ”individets psykiske egnethed” 
bliver derfor genstand for interesse. (Petersen 2005:66ff) Det er denne, individets 
konstante jagt på selvrealisering, der kan føre til udmattelse af selvet. Individet bedømmes 
og bedømmer hele tiden sig selv, og hvis det ikke lever op til forventningerne, kan 
konsekvensen være, at individet føler sig ”magtesløst, tomt, agiteret” samt uden energi 
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eller ude af stand til at handle. På denne måde kan dette øgede pres på individet lede til 
depression. (Petersen 2005:75ff) 
Individualiseringen og det moderne samfund har skabt nye normer, hvor projekter, 
kommunikation og initiativ fylder mere i det moderne menneske end tidligere, hvor skyld 
og disciplin var i fokus. Det ideelle individ måles i dag i højere grad ud fra initiativ. Dette 
er ikke noget individet vælger fra eller til, men det kan nærmere betegnes som normer, der 
er blevet institutionaliserede, og individet risikerer derved at blive socialt marginaliseret, 
hvis det ikke følger disse. (Ehrenberg 2010:36) Depression er kendetegnet ved en 
manglende evne til at foretage normale aktiviteter.  Det er dermed interessant at 
understrege, at hvad individet forventes at kunne svarer til de mangler en deprimeret lider 
under. (Ehrenberg 2010:378). Ehrenberg inddeler diagnosticeringen af depressionen i 
dimensioner, hvor to overordnede er de dominante: hæmningen og impulsiviteten. 
Hæmningen rummer kernesymptomet udmattelse, som kan fremkalde fikse ideer eller 
tvangstanker, hvilke igen fører tilbage til en hæmning i handlinger. Impulsiviteten kan i 
overdrevne tilfælde give sig til udtryk i voldsomme reaktioner, selvmordstanker, eksplosiv 
ageren, bulimi og misbrugsadfærd. Begge dimensioner beskriver samme 
handlingspatologi; i hæmningen er der ingen handling, mens der i impulsiviteten er 
handling, der dog er ukontrolleret.  
 
4.3.3 Uddannelse og familie 
Også i uddannelsessystemet kan der tydes denne institutionalisering af ovennævnte 
normer. Her gøres børn og unge til genstand for skærpede krav om individuel og 
uddannelsesmæssig succes. Kravene vokser, men samtidig skal eleverne selv tage ansvar 
for den manglende succes, hvilket Ehrenberg ser som et uundgåeligt onde for at danne en 
personlig stigmatisering (Ehrenberg 2010:304). Inden for familien vises 
socialiseringsprocesserne i højere grad at være flyttet fra familien til det offentlige system 
i form af skole, børnehave etc. Samtidig er familiens traditionelle mønstre ændrede i form 
af kvindernes indtrædelse på arbejdsmarkedet og af at uligheden mellem kønnene 
udviskes. (Ehrenberg 2010:304) 
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Individerne i det senmoderne samfund vil afspejle sig i andre individer, hvilket er en del af 
individets afhængighed. Ved afspejling dannes over- eller underlegenhedsbilleder, og 
individer finder deres plads inden for disse ordninger for dermed at kunne realiser deres 
muligheder i det respektive fællesskab. (Ehrenberg 2010: 304) 
Uanset hvilket område der tales om, er der gennemgående sket et skift fra disciplin til 
handlekraft og omstilling. På den måde skal individet leve i en verden, som konstant er i 
forandring. 
”... handlekraft indebærer at den enkelte skal leve med permanent at skulle tilpasse 
sig en verden, der netop mister sin permanens, en ustabil, provisorisk verden, en 
strømmende verden gjort af konstante op- og nedture.” (Ehrenberg 2010: 305) 
 
Udviklingen var i starten længe ønsket og dannende et billede af evigt fremskridt og social 
beskyttelse. Alain Ehrenberg mener dog, at udviklingen i dag er nået til et punkt, hvor 
individet konstant lever i frygt for ikke at slå til, og denne forestilling vejer tungere end 
tanken om individuel frihed og sociale fremskridt. (Ehrenberg 2010:305).  
 
Samfundets normer og værdier har altså ændret sig, og antallet af depressioner kan vise en 
tendens for, i hvor høj grad subjekterne er i stand til at leve op til de krav, som samfundet 
stiller til dem. Samfundet og psykiatrien kan ikke kurere dette, og parolen bliver at ”alt 
kan behandles, intet helbredes” (Ehrenberg 2010: 324). Depressioner er en tilstand, der 
netop kan afhjælpes ved hjælp af medikamenter som f.eks. lykkepiller. Disse 
antidepressiva gør subjekterne i stand til at handle igen, men løser dog ikke problemet 
med det stigende antal depressioner. Symptomerne på depression rammer så bredt, at 
medicinen udskrives til mange forskellige sygdomme eksempelvis angst og depression. 
Ehrenberg sondrer ud fra Daniel Widlöchers teori mellem angst og depressioner, der ellers 
har samme symptomer, da de begge giver udtryk for samme handlingspatologi. Angst og 
depressioner er begge to elementer, som siger noget om det indre og om omgivelserne. 
Angsten kommer, når de indre spændinger skal bekæmpes, mens depressionen er en 
beskyttelsestilstand, når det indre ikke længere har kræfter til at bekæmpe angsten. ”Angst 
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er kampens drivkraft og depressionen er en omgivelse af kampen” (Ehrenberg 2010: 279). 
Depressionen rummer en større sårbarhed end angsten. På den måde kan angst og 
depression ikke adskilles, da de er en del af samme hæmning men ikke nødvendigvis 
samme sygdom på trods af lignende medicinering.   
 
4.3.4 Individets muligheder i samfundet 
Det kan for individet godt være svært at skulle forholde sig til, at ’alt er muligt’. Det er op 
til individet selv at vælge, men ’det rigtige valg’ er ikke klart defineret, og individet har 
dermed kun sig selv som guide for, hvad der burde vælges. (Ehrenberg 2010: 74f) 
Desuden er normerne for politiske og sociale handlinger, som individet gerne skal 
efterleve, ifølge Ehrenberg blevet så flertydige og mangfoldige, at de er svære at overskue 
og finde rundt i. (Petersen 2005:68f) Ehrenberg beskriver, hvordan dette ligesom 
individualiseringen kan resultere i, at individet får en følelse af tomhed, uoverskuelighed 
og umulighed. Han beskriver dette som en ”personlig udmattelseskamp” (Ehrenberg 2010: 
74f), der kan føre til depression. Individet er dermed ikke bundet af forbud men i stedet 
splittet i dilemmaet om, hvad der er muligt, og hvad der ikke er. På baggrund af dette kan 
depression malende beskrives som ”utilstrækkelighedens tragedie” (Ehrenberg 2010:39). 
 
4.3.5 Opsamling 
Vi har i dette afsnit præsenteret Alain Ehrenbergs teori om Det udmattede selv. Ehrenberg 
mener, at individet har fået overdraget ansvaret for sig selv og beskriver derfor depression 
som en ansvarssygdom. Individet skal finde fodfæste i et samfund, der har mistet sin 
permanens, og individet må derfor hele tiden være i bevægelse og søge efter sig selv. 
Dette kan resultere i en følelse af utilstrækkelighed, og hvis individet ikke lever op til 
forventningerne, kan det føle sig magtesløst, tomt, agiteret eller ude af stand til at handle. 
Denne konstante jagt efter selvrealisering kan føre til udmattelse af selvet og dermed til 
depression. 
De normer og forventninger individet skal leve op til indebærer bl.a. fleksibilitet, 
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mobilitet, initiativ og evnen til at realisere sig selv. Dog er det ikke klart defineret, hvad 
der præcis kræves, og normerne er blevet så flertydige og mangfoldige, at det kan være 
svært at navigere. Frem for tidligere hvor individet stod i dilemmaet om, hvad der var 
tilladt og forbudt, er spørgsmålet nu i stedet, hvad der er muligt og ikke muligt for den 
enkelte. Disse normer er blevet institutionaliseret, og hvis individet ikke kan leve op til 
dem, kan det risikere at blive socialt marginaliseret.  
Antallet af depressioner kan altså være med til at vise en tendens på, om individerne finder 
det muligt at leve op til de krav der stilles til dem fra samfundets side. Denne tilstand, 
depressionen, kan afhjælpes med antidepressiva, hvilket gør individerne i stand til at 
handle igen men dog ikke helbreder individet.  
 
I ovenstående kapitel er der givet en præsentation af den teori, der vil blive anvendt i 
analysen. Teorierne om konkurrencestaten og individualisering bliver i analyseafsnittet 
holdt op mod gældende love, politiske tiltag og målsætninger inden for 
uddannelsesområdet. Efterfølgende vil Ehrenbergs depressionsteori blive benyttet i 
analysen af effektiviseringens og individualiseringens konsekvenser for individet. 
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Kapitel 5. Analyse 
I dette kapitel analyseres lovgivning og tiltag på henholdsvis folkeskolen, 
ungdomsuddannelse og videregående uddannelse. Årsagen til dette er, at påvise 
individualiseringen og effektiviseringen indenfor de gældende love og målsætninger fra 
regeringen, herunder undervisningsministeriet. Analysens fremgangsmetode er Laclau og 
Mouffe’s diskursteoretiske værktøjer. 
Lovgivningen er med til at vise politisk hegemoni indenfor uddannelsessektoren, men 
ifølge Laclau og Mouffes diskursteori er enhver anden diskurs stadig konstituerende, og 
derfor har vi valgt også at kigge på politiske udtalelser samt lovforslag. 
Afslutningsvis bruges Alain Ehrenbergs teori til en analyse af effektiviseringens og 
individualiseringens konsekvenser for individet i en mulig depression. 
 
Uddannelsessystemet har, i velfærdsstatens historie, bl.a. haft til opgave at danne 
individerne til fællesskabet, gøre dem til aktive demokratiske borgere mv. ved hjælp af 
disciplinering, dannelse og uddannelse. Ydermere har det været uddannelsessystemets 
opgave, at almengøre en politisk kultur. (Pedersen 2011:170) Den politiske kultur, dannes 
af de idealer og værdier der ligger i de beslutninger eksempelvis regeringen tager, og som 
går hen og ændrer diskursen af vores opfattelse af fællesskab, og de udfordringer borgerne 
sammen står overfor. (Pedersen 2011:33) Ifølge Ove K. Pedersen skete der et skift på 
uddannelsesområdet i 1991, hvor IEA (International Association for the Evaluation og 
Educational Achievement) udsendte en undersøgelse, der viste at danske elever ikke skrev 
og læste ligeså hurtigt eller godt som andre landes elever. Herefter udkom OECDs PISA-
undersøgelser, der igen viste at danske elever var bagefter elever fra lande som Danmark 
normalt sammenligner sig med. Dette startede debatten om uddannelsessystemets formål, 
hvor fokus har ændrede sig fra dannelse til uddannelse. Uddannelsessystemet, skulle 
fremover skabe borgere, der var kvalificerede, effektive og konkurrencedygtige. (Pedersen 
2011:171) 
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5.1 Folkeskolen 
Analysedelen om folkeskolen lægger vægt på to hovedemner, der er centrale i teorien om 
konkurrencestaten; øget faglighed og adgang til videre uddannelse. Hovedemnerne er med 
til at danne de forventningsmønstre, individerne lever under. 
 
5.1.1 Faglighed 
Folkeskolen har igennem de seneste 10 år haft øget faglighed som en klar målsætning bl.a. 
gennem nationale test og PISA. De nationale test blev obligatoriske i 2009 i ti faglige fag 
og indgår i lovgivningen (Web 13), hvor de ses i § 13. Disse tests udvikles af 
undervisningsministeriet og anvendes til en samlet evaluering af folkeskolen. Med en 
udvikling mod en konkurrencestat bliver det vigtigt for staten at danne individerne til 
opportunistiske personer, som beskrevet i afsnit 4.1.5. Den opportunistiske person vil 
udnytte sit fulde potentiale, og dette kan ske gennem faglighed og færdigheder. Derved 
kan fagligheden anskues som et ønske om effektivisering af individerne, da fagligheden 
skal hjælpe individet til at realisere sig selv gennem arbejde. Med indførelsen af PISA-
tests i Danmark opstod debat, hvilken Lærerforeningen indgik i. De udtrykte en frygt for, 
at lærerne blot ville uddanne elever til at svare rigtig i testene, og de derfor ikke kunne 
videregive den fulde viden om selve faget. Hertil svarede daværende 
undervisningsminister Bertel Haarder: 
 
“Jeg vil gerne samarbejde med lærerforeningen om det, og jeg tager 
lærerforeningen alvorligt. Men vi har et demokrati, og lærerforeningen har ikke 
noget mandat i Folketinget. Jeg forstår ikke denne skepsis ved test.” (Web 14) 
  
Bertel Haarder artikulerer i citatets første led ”samarbejde” og at ”tager lærerforeningen 
alvorligt” ind i hans modsvar til lærerforeningen. I citatets andet led skaber Haarder en 
antagonisme ved at polarisere konflikten mellem ham og lærerforeningen. Antagonismen 
bruges til at blokere lærerforeningens identitet i beslutningsarenaen folketinget. 
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Blokeringen har den funktion, at den trækker på nodalpunktet demokrati og dets 
spilleregler, som er grundlæggende legitimering for antagonismen. På den måde er det 
ikke Haarder, som blokerer lærerforeningen, men demokratiet som går imod dem. 
Artikulationen fra første led bruges således til at fralægge ansvaret fra ham selv over til 
demokratiet, selvom han vælger side ved udtagelsen ”Jeg forstår ikke denne skepsis ved 
test.” Implementeringen af testene og Haarders blokering er tegn på politisk hegemoni, og 
dermed fastlægges konkurrencestatens effektiviseringen via testsystemet. 
Testsystemet bruges både til at styrke elevernes kompetencer samt til at effektivisere 
folkeskolen gennem sammenligning og indførelse af kvalitetsrapporter. Sidstnævnte ses i 
§ 40 (Web 13), hvor fremgangsmåde og brug af rapporterne beskrives. Kvalitetsrapporter 
indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau. Derved sættes lighedstegn 
mellem kvalitet og faglighed. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har til opgave at føre tilsyn 
med folkeskolens levering af kvalitet og resultater, og her inddrages de årlige kommunale 
kvalitetsrapporter. Kravet om udarbejdelse af kvalitetsrapporter trådte i kraft i skoleåret 
2006-07 med det formål, at give kommunerne et redskab til at sikre systematisk 
dokumentation og overblik over det kommunale skolevæsen. I kvalitetsrapporten skal de 
forskellige aktører i det kommunale skolevæsen samarbejde om at foretage en 
sammenfattende vurdering af det faglige niveau; dels på den enkelte skole og dels for det 
samlede skolevæsen (Web 15). Dette påviser igen fokus på faglighed og niveau, hvoraf 
der fremkommer en parallel til mentaliteten i konkurrencestaten. Faglighed afleder 
resultatorientering og standardisering. Resultatorienteringen illustreres i det nedenstående 
citat af tidligere formand for uddannelsesudvalget for Konservative Folkeparti Charlotte 
Dyremose: ”Det er vigtigt, vi har en stærk evalueringskultur netop for at hanke op i de 
svageste, når de har svært ved at følge med” (Web 16). Kvalitetsrapporterne bliver dermed 
et værktøj for skolerne til at følge op på de svage elever, og samtidig er de tegn på en 
resultatorientering, der gør sig gældende i den rammesættene stat beskrevet i  afsnit 4.3.1. 
Resultatorienteringen er en markedsmekanisme for at sikre effektivitet i den offentlige 
sektor, hvilket ifølge Charlotte Dyremose sikrer den svage elev. Standardiseringen af 
underisningen kan bruges som et måleredskab. I skolesystemet anvendes karakterer som et 
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måleredskab for eleverne og i bredere perspektiv for lærer og skole. Eleverne bliver på et 
tidligt tidspunkt vant til at blive målt og vejet i forhold til hinanden. En påtvungen 
individualisering påbegyndes, da eleverne gennem karaktererne differentierer sig, efter 
fagligt niveau. Differentieringen fra de andre styrker det autentiske selv, men følger ikke 
den autonomiske tankegang om frie handlinger. Det autentiske selv og frihed er beskrevet 
i afsnit 4.2.2. Når der ikke er tale om frie handlinger, menes der at børn og unge har 
undervisningspligt, og folkeskoleloven dikterer hvad eleverne skal lære, og dermed også 
hvilke kompetencer individer får til det autentiske selv. Institutionaliseringen af det 
autentiske selv medfører konformistiske tendenser i samfundet, og de bliver ikke til en 
individuel mulighed men et krav fra samfundets side. Dette bliver uddybet i analysen af 
ungdomsuddannelser. 
Lene Espersen udtaler sig om nødvendigheden af bedre karakterer og kommenterer 
testresultaterne fra PISA-testen, der viste at danske elever ikke er blevet bedre til læsning 
siden PISA-testenes start: 
 
”Min bekymring går på, at Danmark som nation har levet i århundreder af at være 
dygtige handelsmænd. Vi har også været dygtige til at omstille os, men nu har jeg 
meget svært ved at se, hvordan det danske samfund skal kunne opretholde vores 
velfærdssamfund” (Web 17) 
 
Diskursen viser overordnet, at dårlige testresultater vil undergrave velfærdssamfundet. 
Hun artikulerer hendes bekymring om de dårlige læsefærdigheder ind, som ødelæggende 
for vores historie og kultur hvilket er nødvendig for at kunne opretholde vores 
velfærdssamfund. PISA-testen viser det danske skoleniveau sammenlignet med resten af 
verden, hvilket giver et globalt billede, men det omhandler ikke vores historiske kultur. På 
denne måde trækker Lene Espersen på momenter i den danske kultur for at understrege 
nødvendigheden af optimering af elevernes faglige færdigheder, men i en global 
sammenhæng. Denne effektivisering bruges både nationalt men er også udtryk for 
stigende standardisering i forhold til sammenligning internationalt. Hertil er indførelsen af 
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7-trinsskalaen et godt eksempel, da den gør det nemmere at sammenligne karakterer med 
de internationale systemer. Standardisering og indførelsen af standardmål for kvalitet er i 
overensstemmelse med den regulerende stat, der uddybes i afsnit 4.1.3. Formålet med 
standardiseringen er udbredelsen af best practice. Derved kan de danske skoler ved hjælp 
af 7-trinsskalaen nemmere sammenligne sig internationalt og i konkurrencestatens logik 
optimere deres undervisning i retning af de bedste skoler. Best practice eksistere også på et 
nationalt plan ved offentliggørelsen af de danske skolers afgangskaraktergennemsnit.   
 
5.1.2 Videre uddannelse 
Folkeskolen ses i det senmoderne samfund som fundamentet for viden og videre 
uddannelse, og ikke længere som en dannelsesproces af demokratiske individer. 
 
§ 1 ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og 
færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at 
lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie”. (Web 18) 
 
Fagligheden skal ikke kun optimeres, men også gøre eleverne i stand til videre 
uddannelse, og samtidig øge elevernes lyst til at lære mere. Ifølge Schroers teori om 
individualiseringsprocesser, som beskrives i afsnit 4.2.3, kan dette ses som 
disciplineringsprocessen. Folkeskolen i et vist omfang med til at opdrage eleverne til at 
videreuddanne sig, samtidig med at den danner en forventning om ansvar for egen læring. 
Denne forventning skal ses i samspil med slutmålene efter 8., 9. og 10. klassetrin, som 
omhandler uddannelse og erhverv. Bl.a. skal eleven kunne redegøre for det personlige valg 
af videre uddannelse og jobmuligheder. Undersøgelser viser at dette forventningsmønster 
ikke indfries da kun kun 3,2 % af de elever der søger ind på gymnasierne ved hvad de vil 
bruge uddannelsen til (Web 19). Det viser at nogle elever ikke vælge den 
ungdomsuddannelse der er rigtig for dem, hvilket kan forklares ved at eleven ikke vælger 
uddannelse efter det autonome selv men efter kompetencer folkeskolen har lært dem er 
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vigtige. Kompetencerne udgør det autentiske selv, men i takt med de mange fejlvalg, 
bliver det autentiske selv til et stilistik selv som opfylder samfundets forventningmønster. 
Diskursivt ses forventningsmønsteret tydeligt i følgende citat af minister for børn og unge 
Christine Antorini: “Hvis ikke folkeskolen skulle klæde vores unge på til at tage en videre 
uddannelse, så giver det slet ingen mening” (Web 20). Antorini artikulerer folkeskolen 
sammen med videre uddannelse, og underbygger hendes argumentation ved at 
sammenligne anden udvikling med meningsløs. Individer der ikke ved, hvad fremtiden 
skal bringe dem, bliver på den måde artikuleret ind i en ækvalenskæde af ting uden 
mening. Dermed er et institutionaliseret forventningsmønster skabt omkring 
uddannelsessystemet. 
Elever som vil tage en ungdomsuddannelse skal træffe et valg på baggrund af en kort 
introperiode på ungdomsuddannelserne, og det kræver derfor i en tidlig alder en 
selvindsigt og dernæst en realisering heraf. Et eksempel herpå kan være drømmen om at 
blive læge, hvor fysik og kemi er påkrævet som linje. Elevens valg træffes som følge af de 
egenkompetencer eleven er bekendt med fra folkeskolen, men da fagene ændrer sig 
markant, er det langt fra sikkert, at selvsamme elev vil kunne opfylde de krav, der stilles 
på ungdomsuddannelsen. På den måde stemmer kendskabet til fagene og kravet om viden 
og valgprocesserne ikke overens, men er med til at danne et subjekt, som må forsøge 
realisere sig selv gennem systemet, men med stor sandsynlighed for at slå fejl. Set fra 
konkurrencestatens principper viser det sig, at systemet kræver, at uddannelsen allerede 
efter folkeskolen er møntet på arbejdsmarkedet. Selvrealiseringen skal altså ske på 
baggrund af uddannelse og elevens mulighed for at realisere dens egennytte på 
arbejdsmarkedet. 
Undervisningen skal ifølge loven omhandle en række obligatoriske emner, se paragraf 7 
stk. 3 (Web 9) om uddannelse- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Set i samspil med 
slutmålene om disse emner er det påkrævet, at eleven skal søge initiativ samt ideprocesser 
og afprøvning. Den individualistiske tankegang om at skabe sin egen livshistorie kommer 
på den måde i klemme. Tidligere stod subjekter for at skrive deres egen historie gennem 
diverse eksperimentelle forsøg, nu påkræves det i folkeskolen, at elever gør det indenfor 
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de ønskede områder. Det autentiske selv skal fyldes med initiativ, projekter og 
kommunikationsredskaber, hvilket ikke med sikkerhed er de kompetencer selvet mestre. 
Skolesystemet har tilpasset sig erhvervslivets krav, hvilket er resultat af den øgede 
effektivisering samt konkurrencestatens ønske om mere faglighed gennem mere 
uddannelse. 
 
5.1.3 Delkonklusion 
Der er fokus på øget faglighed i folkeskolen, hvilket kommer til udtryk igennem test, 
karaktergivning, evaluering m.fl. I Danmark skal vi leve af vores intellekt, og derfor er 
den øgede faglighed et forsøg på effektivisering af eleverne. Der kan drages en klar 
parallel mellem argumentationen for udviklingen af vores velfærdsstat til en mere 
konkurrencepræget stat, og den påkrævede effektivisering af skolerne igennem 
kvalitetsrapporter og herunder eleverne. Det resultatorienterede fokus er blevet arvet fra 
markedsteorien, hvilket nu bliver implementeret i de offentlige institutioner. Eleverne 
indgår ikke længere i en dannelse som mennesker, men snarere en opdragelse hvoraf 
videreuddannelse ligger centralt. Individet gennemlever i folkeskolen en 
disciplineringsproces, der påkræver stillingtagen og valg, sådan er individet hurtigst 
muligt kan komme på arbejdsmarkedet og bidrage. 
 
5.2 Ungdomsuddannelser 
Denne analysedel har fokus på gymnasiet som repræsentant for ungdomsuddannelsen. 
Analysen ligger vægt på henholdsvis gymnasieloven, studieretning og målsætningen om, 
at 95 % af en given årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Gymnasieloven skal 
belyse den generelle politiske hegemoni, mens studieretningen skal påvise den øgede 
individualisme i den ændrede gymnasiestruktur. Til sidst bruges udtalelser og 
begrundelser for målsætningen til, at belyse diskurserne der kan have ledt til lovgivningen. 
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5.2.1 Gymnasieloven 
I 2005 trådte den nye gymnasiereform1 i kraft efter at have været undervejs siden 2003. 
Reformen blev vedtaget ved et bredt forlig i folketinget, hvor 7 partier stemte for, og 
derefter blev et udvalg bestående af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, 
Gymnasieskolernes Lærerforening og Gymnasielærernes Rektorforening nedsat, for at 
færdiggøre reformen. (Web 21). Reformen blev skabt ud fra den aftale, som folketingen 
vedtog i 2003, og i aftalen beskrives, at nødvendigheden for en ny gymnasiereform ligger 
i globaliseringen og i den internationaliserede verden, som Danmark skal kunne følge trop 
med. 
”En øget internationalisering inden for teknologi, økonomi, videnskab, kultur og 
uddannelse indebærer også, at omlægninger af uddannelserne, udvikling af ny 
faglighed og relevante kompetencer, som matcher behovene i et videnssamfund, er 
helt afgørende for, at Danmark kan være i front.” (Web 22) 
 
Dermed skal gymnasiereformen være afgørende for, om Danmark kan modsvare 
behovene, som det kræver for at være i front på et globalt konkurrerende marked. Således 
artikuleres konkurrencestatens elementer om effektivisering og de globale markeder ind i 
fagligheden, som skal kunne matche arbejdsmarkedets konkurrence. 
Ungdomsuddannelserne herunder gymnasierne får derfor en meget vigtig rolle, og ligeså 
gør eleverne, som går på disse gymnasier, da det er dem, som skal være drivkraften i det 
videnssamfund, der skal bære Danmark frem. Dette skal de gøre ud fra kompetencer og 
faglighed, som er meget central i aftalen fra 2003. Det illustreres i målsætningen for 
reformen, som beskrives i aftalen, hvor det første punkt er, at der skal lægges større fokus 
på elevernes faglighed og studiekompetence, så de er forberedte til at gennemføre en 
videregående uddannelse efter gymnasiet. (Web 22). Samme tendens ses i Gymnasieloven 
fra 2010, hvor faglighed for forberedelse til videre uddannelse også er et centralt punkt. 
”§ 1. Uddannelsen til studentereksamen (stx), (det almene gymnasium) indgår 
sammen med uddannelserne til højere forberedelseseksamen (hf), højere 
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, 
som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for 
videregående uddannelse” (Web 23) 
 
Som det fremgår af citatet, er det allerede i paragraf 1, at der er fokus på, at eleven skal 
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gøres klar til en videregående uddannelse. Gymnasiet bliver dermed bare et trin på vejen 
gennem uddannelsessystemet, hvor hensigten er, at den studerende skal tage en 
videregående uddannelse, for at kunne bidrage til videnssamfundet, hvilket skal holde 
Danmark i front. Set i konkurrencestatens terminologi kan der argumenteres for, at 
borgeren her bliver gjort til soldat, i statens konkurrence på det internationale marked. 
Derudover kan det ud fra Schroers tveæggede individualiseringsproces, ses som et 
forventningsmønster, hvor elementer af disciplinering danner konformistiske unge, der 
finder det nødvendigt at tage uddannelse. Samtidig ses den anden proces om øget 
autonomi, hvor de unge emanciperer sig fra traditioner, og de har således mange 
muligheder for at vælge forskellige uddannelser. Med det menes, at de unge har større 
valgfrihed i forhold til uddannelse pga. udviklingen fra det såkaldte mekaniske samfund til 
organiske. De er ikke længere bundet af den erhvervsmæssige arv, familien tilhørte. Til 
gengæld fordrer diskurserne i samfundet, at individet vælger uddannelse efter at uddanne 
sig mest muligt effektivt til arbejdsmarkedet. Man kan argumentere for, at forventningen, 
om at individet skal gå fra ungdomsuddannelser til videregående, skaber en konformitet, 
da det ikke udelukkende er selvvalgt. 
Denne hensigt, som er blevet tillagt gymnasierne, om at de skal klargøre eleverne til de 
videregående uddannelser, kan ses som et tegn på den udvikling, som 
uddannelsessystemet har været igennem. Hvis man sammenligner den nyeste gymnasielov 
med en gammel udgave, eksempelvis gymnasiebekendtgørelsen fra 1987, kan forskellen 
tydeligt ses. En klar ændring er, at i gymnasiebekendtgørelsen fra 1987 er der ikke samme 
type formålsparagraffer, som der (vist ovenfor) er i loven fra 2010. Bekendtgørelsen fra 
1987’s §1, omhandler ikke uddannelsens formål, men uddannelsens opbygning og 
indhold. § 1 lyder således: 
 
 §1. Undervisningen i gymnasiet er 3-årig og gives på to forskellige linjer, den 
sproglige og den matematiske. Undervisningen omfatter obligatoriske fag, som er 
fælles for alle elever på den valgte linje, og valgfag, som kan vælges af elever på 
begge linjer, jfr. dog stk. 3 og 4. Valgfag findes på to niveauer, højt niveau og 
mellemniveau. (Web 24) 
 
Der er altså fokus på, hvad uddannelsesforløbet skal indeholde, men ikke hvilke 
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overordnede færdigheder eller kompetencer eleven skal lære. Det påviser, at der heller 
ikke er fokus på, hvad eleven skal fremover, eksempelvis videreuddannelse eller arbejde, 
som det ses i gymnasieloven i dag. Ifølge Ove K. Pedersen er et centralt karakteristika ved 
konkurrencestaten, at uddannelsessystemet bliver gjort til et led i at forbedre 
arbejdskraften. Den måde, hvorpå gymnasieloven har udviklet sig, viser tydeligt, hvordan 
ungdomsuddannelserne skal bruges til at øge den danske konkurrenceevne. Den højeste 
prioritet for ungdomsuddannelserne skal være, at eleverne udvikler kompetencer, så de 
kan være effektive på de videregående uddannelser og dernæst have succes på 
arbejdsmarkedet, hvilket er i forlængelse af den aktive stat beskrevet i afsnit 4.1.3. Det 
skal i sidste instans gavne konkurrenceevnen, så Danmark kan følge med på internationalt 
plan. 
At fokus i ungdomsuddannelserne ligger på elevernes læring af færdigheder, der 
forbereder dem til videre uddannelse, ses også tydeligt i indførslen af faget Almen 
Studieforberedelse (AT) i 2006. Formålet med faget er, at give eleverne færdigheder i 
tværfaglighed mellem det almene gymnasiums tre hovedområder: naturvidenskab, 
humaniora og samfundsvidenskab. Faget er skabt for at styrke elevernes faglighed, hvilket 
ses i det følgende: 
”Almen studieforberedelse har til formål at udfordre elevernes kreative og 
innovative evner og deres kritiske sans i anvendelsen af faglig viden gennem fagligt 
samarbejde samt styrke deres evne til på et bredt fagligt og metodisk grundlag og i 
et fremtidsorienteret perspektiv at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres 
omverden og deres egen udvikling. Desuden skal almen studieforberedelse styrke 
elevernes evne til at sammenholde viden og metoder mellem fag og bidrage til at 
kvalificere deres valg af fag i gymnasiet og deres valg af videregående uddannelse” 
(Web 25) 
 
Faget har dermed til formål at styrke elevens forberedelse til videre studie, og samtidig 
skal det hjælpe eleven til at tage kvalificerede valg i forhold til studie og fag. Dette viser 
vigtigheden af, at eleven har videregående uddannelse i tankerne allerede under 
ungdomsuddannelsen. Derudover er tværfagligheden central, hvilket også kommer til 
udtryk ved indførslen af studieretninger på ungdomsuddannelserne. 
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5.2.2 Studieretning 
Med gymnasiereformen fra 2005 blev gymnasiestrukturen ændret. Fra de tidligere to 
linjer: sproglig og matematisk, findes der nu tre linjer: den humanistiske, 
naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige linje, hvor den traditionelle universitære 
faglighed, bliver presset ned på gymnasieniveau, så de studerende bedre kan håndtere 
kravene til en videregående uddannelse. Herunder findes diverse kombinationer af fag på 
de forskellige gymnasier. Tidligere var de to linjer brede og fagene, som eleverne kunne 
vælge, var i stor udtrækning opdelt efter, hvilken linje de gik på. I dag er studieretningerne 
mere specialiserede, og eleverne kan vælge fag fra forskellige videnskaber, og derved kan 
uddannelsen blive mere tværfaglige. Eleverne kan derfor i højere grad vælge efter 
interesse og kombinere, på den måde de har lyst. Den nye reform har skabt pluraliserede 
valgmuligheder for den enkelte, men har herved også forøget konsekvenserne af valget for 
elevens fremtid. Da de tidligere linjer var brede og åbnede op for flere muligheder, skal 
eleven nu gøre sig overvejelser om fremtiden allerede ved optagelse til gymnasiet. 
Den mere specifikke studieretning, som skal vælges ved ansøgningen, kan ses som en 
udvikling, forklaret med begrebet det autentiske selv, der beskrives i afsnit 4.2.2, hvor de 
egenartede og særprægede interesser er i fokus. Ved reformen kan eleverne få individuel 
frihed ved adskillelse fra andre. Samtidig findes der forventningsmønsteret om, at alle 
eleverne skal tage en videregående uddannelse, som giver en egalitær individualisme, hvor 
reformen tilstræber en tankegang om lighed. Dette betyder, at individet både har ansvar 
for eget liv og dermed handler individuelt, men samtidig at det forudsættes, at denne 
vælger sine mål på omtrent samme måde som alle andre. Honneth ser ikke nødvendigvis 
en konflikt i friheden til at vælge sammen med den egalitære tankegang. Dette kunne 
muligvis afhjælpe de, som måtte have svært ved at foretage individuelle beslutninger. Men 
hvis forventningen om ligheden indvirker på, eller ligefrem lammer, individets 
selvrealisering kan det have konsekvenser. Eleverne skal leve op til deres autentiske selv 
gennem tre år, hvor de skal realisere sig selv i et valg, de har truffet på et tidligere 
tidspunkt. Det kan resultere i, hvad Taylor beskriver som et stilistisk selv, hvor individet 
skaber et billede af, hvordan det regner med, at omverdenen forventer at individet skal 
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være. Det kan resultere i, at gymnasieeleverne til sidst ikke kan kende forskel på det 
stilistiske og det autentiske selv. Herved går selvrealiseringen tabt i kravet om et tidligt 
valg af en specifik studieretning. 
Argumentet for den nye struktur for gymnasiet ligger i en styrkelse i fagligheden, som det 
ses i gymnasieloven fra 2011: 
§ 11. Studieretningsforløbet skal give eleverne mulighed for faglig fordybelse og 
styrkelse af fagligheden. (Web 23) 
 
Som omtalt i analysen af folkeskolen er faglighed vigtig i konkurrencestatens logik, da 
individet bliver set som en tom skal, der skal fyldes med faglighed og færdigheder, for at 
kunne være mest nyttemaksimerende. Heri ligger, at et større fokus på faglighed gør 
uddannelsessystemet mere effektivt, da individerne vil være klar til en videregående 
uddannelse og herefter arbejdsmarkedet. Dette vil være mest effektivt for samfundet, da 
individet kommer med en større faglig viden indenfor det område, der er blevet studeret 
siden gymnasiet, frem for tidligere, hvor gymnasielinjerne var bredere og almendannede.    
Fokus på faglighed er kommet sammen med et større fokus på de generelle færdigheder, 
eleven skal lære gennem gymnasietiden. Et eksempel er formålet for gymnasiet fra 
gymnasieloven 2011: 
§ 2, Stk. 3. Eleverne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression 
udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at 
anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor 
kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. 
(Web 23) 
 
Her ses det øgede fokus på studiekompetencer, som ikke fandtes i de tidligere formål for 
de enkelte fag. Loven viser, hvilke færdigheder individet skal opnå i gymnasiet, og disse 
er kompetencer, som er vigtige for en videre uddannelse. Kompetencerne skal være 
medvirkende til at danne individernes kvalitative individualisme, som nævnt i afsnit 4.2.4, 
er et begreb af Honneth. I § 3 Stk. 3 kan ses som eksempel på, hvordan den kvalitative 
individualisme er blevet en fordring for samfundet. Kompetencer som selvstændighed, 
samarbejde og sans for at opsøge viden er blevet vigtige på arbejdsmarkedet, og de skal 
derfor læres i uddannelsessystemet ud fra den aktive stat i begrebet konkurrencestaten. 
Hvis individerne lærer kompetencer til arbejdsmarkedet allerede nu, vil det give Danmark 
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bedre konkurrenceevne. 
 
5.2.3 Målsætningen 
Udover lovgivningen om gymnasiet og ungdomsuddannelserne er der også fra de 
forskellige regeringer blevet sat visse målsætninger for ungdomsuddannelserne, blandt 
andet målsætningen om at 95 % af en given årgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Målsætningen blev sat første gang i 2005 som en del af VK-
regeringens regeringsgrundlag. Det nævnes, at regeringens mål er, at mindst 85 % af en 
årgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 % i 2015. (Web 26) 
Argumentet for at flere unge skal i uddannelse er, at de unge skal forberedes til 
arbejdsmarkedet, og på den måde skal stå til rådighed, hvilket også kan ses i følgende: 
”Unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, har væsentligt større risiko 
for ledighed og et voksenliv i kanten af arbejdsmarkedet.” (Web 26) 
 
Dermed kan man sige, at unge som ikke tager en ungdomsuddannelse diskursivt 
artikuleres sammen med ledighed og et ustabilt voksenliv. Ydermere polariseres 
konfliktlinjen mellem de uddannede unge og de ikke uddannede, hvor dem uden 
uddannelse bliver de andres og samfundets byrde. Antagonismen rummer samtidig en 
ækvivalenskæde, hvor de uuddannede artikuleres sammen med de ledige og bliver en 
samlet gruppe. På den måde kan politikken fremme effektiviseringen indenfor uddannelse 
ved at skabe et skræmmebillede af livet uden en ungdomsuddannelse som livet på kanten 
af arbejdsmarkedet, og dermed bebyrde samfundet. Skræmmebilledet styrker statens 
forventningsmønster om flere i uddannelse, da individer tidligere valgte uddannelse efter 
egen vilje og kompetencer nu skal vælges for ikke at ende på overførselsindkomst. Man 
kan derfor tale om manglende autonomi hvor individerne snarere uddanner for ikke at 
blive noget andet, nemlig ikke en byrde for andre. Dette ses også i det følgende, hvor 
kompetencer er i fokus: 
”Det er regeringens mål, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse, når de 
har afsluttet folkeskolen. Dvs. enten en gymnasial uddannelse, der giver adgang til 
en videregående uddannelse, eller en erhvervsuddannelse, der giver kompetence til 
arbejdsmarkedet”(Web 26) 
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Det er dermed essentielt for ungdomsuddannelserne at give eleverne sådanne 
kompetencer, at de kan bidrage til arbejdsmarkedet. Der kan argumenteres for, at 
uddannelsessystemet således inddrages i beskæftigelsespolitikken, hvilket også kan siges, 
at være et tegn på at den danske stat udvikles hen imod at være en konkurrencestat. Staten 
giver uddannelsessystemet den rolle, at de skal forbedre arbejdskraften og dermed 
arbejdsmarkedet ved at producere effektive og kompetente individer, hvilket i sidste ende 
skal gavne konkurrenceevnen. Det bliver derfor ungdomsuddannelsernes prioritet at skulle 
danne elever, som skaber værdi for samfundet. 
”Unge mennesker bør ikke hensættes i passiv forsørgelse af det offentlige, men have 
en uddannelse og et arbejde. Alle unge skal have en garanti for, at de kan få en 
erhvervsuddannelse. Til gengæld skal de 18-19 årige ikke kunne få kontanthjælp, 
hvis der er oplagte uddannelsesmuligheder for dem”(Web 26) 
 
Når unge mennesker ”hensættes i passiv forsørgelse” stilles det i kontrast til uddannelse 
og arbejde. At forsørgelsen bliver kaldt passiv, kan ses som en artikulation, som ændrer 
opfattelsen af elementet forsørgelse til at have en negativ konnotation, og dermed sættes 
”forsørgelse af det offentlige” også i et negativt lys. Uddannelse og arbejde fremsættes 
som den positive modsætning til dette, og er altså den eneste vej frem. Passivitet gøres 
dermed også til en diskurs om, hvad samfundet ikke ønsker at individet efterstræber. 
Ordets betydning opstår som synonym for ikke bidragende og dermed ikke ønskværdigt at 
efterleve, hvilket påvirker den solidariske sfære, hvor individer får anerkendelse for at 
bidrage til fællesskabet. I citatet ligger implicit, at passivitet ikke er muligt i uddannelse, 
og at arbejde og uddannelse hænger sammen. På den måde sætter udtalelsen ud fra 
Honneths teori om individualisme et forventningsmønster, hvorpå alle skal have en 
uddannelse. Fratagelsen af kontanthjælpen, hvis der er oplagte uddannelsesmuligheder, 
går imod en autonomisk tankegang, idet individet tvinges i uddannelse frem for at have 
valgt selv. Diskursen der skal medføre flere i uddannelse, peger mod en tankegang, som 
Ove K. Pedersen mener, konkurrencestaten søger. Ved uddannelse får samfundet ikke en 
belastning, men en effektiv borger, som skaber værdi, og er dermed med til at bidrage til 
fællesskabet. 
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”Det er vigtigt, at forældrene aktivt motiverer og forbereder de unge på at 
gennemføre en uddannelse efter folkeskolen. Regeringen vil fremlægge forslag om at 
omlægge børnefamilieydelsen for de 15-17 årige unge, så den kun udbetales for 
unge, der er i gang med en uddannelse”(Web 26) 
 
Igen illustreres det, hvordan individet bliver påtvunget uddannelse, og her får manglende 
uddannelse ikke kun konsekvenser for individet selv, men også for familien. Det kan 
beskrives som en straf for dem, som ikke vælger at tage en uddannelse. For stor 
ekspansion af velfærdsstaten giver, ifølge Putnam beskrevet i afsnit 4.2.5, dalende civilt 
engagement. Når staten således går ind og vælger, reflekterer individet ikke selv over, 
hvorfor dette træffer et valg, som i dette tilfælde er en ungdomsuddannelse. Staten virker 
som en hjælpeinstitution og udøver en form for både indirekte disciplin og solidaritet. Den 
indirekte solidaritet er med til, at forsvare den førnævnte diskurs, da samfundet kan nøjes 
med at udøve en minimal solidaritet, til dem som ikke vælger en ungdomsuddannelse. Den 
manglende solidaritet for de unge, der er i tvivl og venter med uddannelse, styrker det i 
forvejen stærke forventningsmønster samfundet, og diskursen har skabt. 
Målsætningen, om at 95 % af en given årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 
blev sat i værks under VK-regeringen, men den nye SRSF-regering har valgt også at 
inkludere målsætningen i deres regeringsgrundlag fra oktober 2011. (Web 27) Ydermere 
foreslår SRSF-regeringen at lave en fleks-uddannelse, hvor unge, som normalt ikke er i 
stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse, får mulighed for at gennemføre 
uddannelsen på en alternativ måde. De unge skal kunne gennemføre moduler indenfor 
blandt andet ungdomsuddannelser, produktionsskoler og højskoler, der tilsammen skal 
udgøre en fuld ungdomsuddannelse. (Web 27) Således kan staten sikre, at flere unge får en 
uddannelse, og endvidere at flere bliver konkurrencedygtige og værdifulde for Danmark 
på det globale marked. 
Et af tiltagende der skal sikre opfyldelse af målsætningen er ordningerne 1 bonus A og 2 
bonus A, hvor studenternes karaktergennemsnit automatisk bliver ganget med henholdsvis 
1,03 og 1,06. Derudover er der ordningen med bonus for tidlig studiestart, hvor studenter 
kan gange deres karaktergennemsnit med 1,08 ved start på videregående uddannelse inden 
for 2 år (Web 28). 
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5.2.4 Delkonklusion 
Hegemonien omkring ungdomsuddannelserne kommer til udtryk ved gymnalsieloven, 
hvor faglighed er et helt centralt punkt. Dette viser, hvordan konkurrencestatens værdier 
kan spores i uddannelsessystemet, da fagligheden implicit skal gavne staten ved at skabe 
effektive og kompetente individer, som kan bidrage på arbejdsmarkedet. Ligeledes viser 
indførslen af studieretninger, hvordan individet skal specialisere sig på 
ungdomsuddannelsen, hvilket betegner de forventningsmønstrer, som individet skal leve 
op til. Målsætningen om at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 
viser samme tendens, og disse forhold kan resultere i,  at individet forsøger at realisere 
selvet gennem et stilistisk selv, frem fori det autentiske selv. Konklusionsvist kan det 
dermed nævnes, at den diskursive udvikling inden for ungdomsuddannelserne paradoksalt 
fordrer autonomi og individualisme parallelt med, at det skaber forventningsmønstrer, der 
skaber konformistiske unge.  
Derudover er der i ungdomsuddannelserne stor fokus på at forberede eleverne til de 
videregående uddannelser, som er fokuspunktet i følgende delanalyse. 
 
5.3 De videregående uddannelser 
I det følgende vil vi påvise, hvorledes de videregående uddannelser, repræsenteret med 
universitetsuddannelserne, er blevet påvirket af udviklingen fra velfærdsstat til 
konkurrencestat og en øget individualisering. Til dette formål benytter vi os af 
Universitetsloven 2011, hvori det strukturelle omrids af universitetet beskrives. 
§2, stk. 3 i Universitetsloven fastslår nogle mål for hvad universitetets opgave er i det 
danske samfund. Heraf fremgår det bl.a. at: 
”[…]Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til 
udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og 
uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i 
samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle 
viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at 
deltage i den offentlige debat.”(Web 29) 
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Ud fra loven kan der argumenteres for, at der stilles krav til de studerende bl.a. om at 
uddanne sig til at deltage i det internationale samarbejde samt til at fremme vækst, velfærd 
og udvikling i samfundet. Universitetet skal endvidere fremstå som en ”viden- og 
kulturbærende institution”. Kultur og viden er dog foranderlige begreber, afhængig af den 
pågældende arena individet befinder sig i, og hvilken normativitet der gør sig gældende. 
Vi finder det derfor interessant at undersøge, hvilke normer der i de seneste 10 år har 
været eller er blevet gjort yderligere fremtrædende. Da der i universitetsloven ikke siges 
meget specifikt om disse normer, vil vi se på regeringstiltag og udspil og analysere 
hvordan disse har bidraget til den diskurs, som har været med til at omdanne den danske 
stat i retning mod en konkurrencestat samt udviklingen af individualisering. 
Foruden universitetsloven, analyserer vi på tiltag og forslag, der er gjort inden for SU-
området. Regeringen kom i 2010 med et udspil til en ny SU-reform, og heri indgår forslag 
til ændringer, samt en oversigt over hidtidige tiltag foretaget i tidsrummet 2003-2009. 
Titlen på dette udspil er ”SU, der skaber vækst og beskæftigelse” (Web 30) og giver 
tydeligt indtrykket af, hvad formålet med en revidering af SU’en er: øget vækst og 
beskæftigelse. SU er en måde for staten at påvirke de studerende og deres 
uddannelsesforløb i den ønskede retning, og dette udspil gør staten de studerende bevidste 
om, at ønsket er, at de gennem deres uddannelse, er med til at skabe vækst og 
beskæftigelse for det danske samfund. Der er altså flere måder at påvirke uddannelsen af 
de studerende på – både gennem de krav der sættes til universitet via eksempelvis 
universitetsloven, og gennem de forventninger der sættes til den studerende via SU-loven. 
Selvom udspillet fra 2010 består af forslag, der ikke er vedtaget, har det alligevel været 
med til at påvirke diskursen, idet det er blevet italesat. Man kan sige, at siden afsenderen 
er regeringen, kan det tænkes at disse udsagn tillægges betydning og vægt. Uddannelse 
bliver artikuleret sammen med beskæftigelse og vækst, hvilket betyder at elementet 
’uddannelse’, bliver gjort til et moment med én fast betydning, som staten ønsker er 
beskæftigelse. Dette er med til at skabe hegemoni om, at uddannelse bliver en del af 
beskæftigelsespolitikken, hvilket Ove K. Pedersen mener, at konkurrencestaten fordrer. 
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5.3.1 Det økonomiske aspekt 
Det udgivne materiale om udspillet til en ny SU-reform indledes først og fremmest med, at 
Danmark har en ”attraktiv og generøs uddannelsesstøtte, der giver alle unge gode og lige 
økonomiske muligheder for at tage en uddannelse” (Web 30) 
Her er det værd at bide mærke i deres sprogbrug, da brugen af f.eks. ordet ”generøs” er 
interessant. Generøst betyder gavmild (Web 31), og er et ord der ofte sættes i forbindelse 
med f.eks. en gave. På den måde artikuleres SU’en her ikke som noget vi naturligt kan 
forvente at få, men giver netop følelsen af at det på en eller anden måde er en form for 
’gave’ som individet er heldigt over at opnå. Som nævnt i afsnit 4.1.1 var de universelle 
velfærdsydelser noget der naturligt tilfaldt alle i velfærdsstaten, men velfærdsydelsen SU, 
er ikke noget individet nødvendigvis skal betragte som en selvfølgelighed. Derudover 
præsenteres et andet emne, der er et væsentligt element i både velfærdsstaten og 
konkurrencestaten: lige muligheder. Der er dog ikke lagt vægt på lige muligheder i alle 
henseender, men ret præcist lige økonomiske muligheder. For at sammenholde dette med 
den anvendte teori, er netop et sådant fokus på det økonomiske i god overensstemmelse 
med de faktorer der kendetegner en konkurrencestat. 
I 2006 blev der med velfærdsaftalen indført en taxameterordning, således, at universitetet 
modtager penge for til gengæld at de studerende færdiggør deres uddannelse. (Web 32) 
Hermed tvinger staten universiteterne til at lægge vægt på det økonomiske aspekt ved at 
uddanne borgerne. Man kan dermed sammenligne den færdiguddannede med en vare, 
universitetet leverer til staten, og staten kvitterer herefter med penge. Det økonomiske 
fokus er således et væsentligt aspekt, som universitetet bliver nødt til at tage med i 
betragtning, når de tilrettelægger uddannelsesforløb. 
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Et gennemgående emne i udspillet til en ny SU-reform er, at de unge skal starte og 
gennemføre en uddannelse hurtigere. Regeringen foreslår blandt andet at give en bonus 
”[…]til de studerende, som både er påbegyndt studiet tidligt og færdiggør 
uddannelsen på under normeret tid. Bonussen svarer til et SU-klip for hver måned, 
den studerende færdiggør sig hurtigere end normeret tid. Bonussen udbetales kun, 
hvis den studerende er påbegyndt studiet senest et år efter adgangsgivende 
eksamen.” (Web 30) 
 
Et forslag som dette italesætter forventningen om, at den studerende skal komme hurtigt i 
gang med sit uddannelsesforløb, og det ses tydeligt, hvordan det er det økonomiske der er 
incitamentet og skal lokke de studerende. For at få tildelt denne bonus, må individet tidligt 
være afklaret omkring valg af uddannelse, for konsekvensen ved forkert studievalg er, at 
det økonomiske aspekt af SU’ens forkortelse af et år. 
Ligeledes kan en hurtigere uddannelse give flere år på arbejdsmarkedet, hvilket både er i 
statens og den enkeltes interesse: 
”For den enkelte vil tidligere færdiggørelse betyde, at uddannelsen kan bruges i flere 
aktive år på arbejdsmarkedet. Det giver mulighed for at bruge sine evner bedst 
muligt. Og det giver flere år med lønindkomst.” (Web 30) 
 
Det interessante er, at der i så høj grad fokuseres på økonomi og at det for individet gælder 
de flere år med lønindkomst og bidragelse til samfundet, der er incitamentet for en 
hurtigere færdiggørelse. I ovenstående citat giver flere år på arbejdsmarkedet desuden ikke 
blot flere år med lønindkomst, men også ”mulighed for at bruge sine evner bedst muligt”. 
Herudfra kan det udledes, at der hvor man bruger sine evner bedst muligt, er på 
arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedet, er ifølge Ove K. Pedersen, der hvor individet 
realiserer sig selv. At bruge sine evner bedst muligt, er en måde at realisere sig selv på, og 
det kan, ifølge staten, foregå på arbejdsmarkedet. Dermed skal individet realisere sig selv 
gennem arbejdet i modsætning til, som i velfærdsstaten, gennem aktiv demokratisk 
engagement eller via de sociale relationer. Ved at skrive dette ind i et udspil til en reform, 
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er det med til at forstærke diskursen om at definere og realisere sig selv ift. arbejdet. Dette 
kan bidrage til forestillingen om, at individet udvikler sig undervejs på studierne, men at 
det har en afgørende betydning for dennes solidaritetstilhørsforhold, alt efter placeringen 
på arbejdsmarkedet. Individet stræber dermed efter at opnå den solidaritetsform som 
findes som lønmodtager og effektiv borger i samfundet og der skabes derfor en 
antagonisme, hvor skællet opstår mellem de udannede og de ikke uddannede. 
 
Der er fra 2003-2009 gennemført en række tiltag fra VK-regeringens side, for at motivere 
individet til at komme hurtigt i gang og gennemføre uddannelsen hurtigere. Heraf kan 
nævnes en færdiggørelsesbonus for studerende der gennemfører på normeret tid, hvor der 
er mulighed for at gange sit gennemsnit med 1,08 hvis der startes på en videregående 
uddannelse inden for to år. Derudover angives en bindende tidsbegrænsning på 6 måneder 
for skrivning af specialer, SU til unge under 18 der er startet på en videregående 
uddannelse samt SU-tillæg til studerende med handicap og forsørgere. (Web 30) Dette 
økonomiske udspil motiverer den studerende til at hurtigt færdiggøre uddannelsen. 
Disse citater og eksempler lægger vægt på det økonomiske aspekt og dette fokus belyser 
konkurrencestatens økonomisme. Derfor, kan det ud fra ovenstående udledes, hvordan 
konkurrencestatens værdier, er blevet hegenomiske, da uddannelse bliver artikuleret 
sammen med økonomiske forhold og konkurrencedygtighed. 
 
5.3.2 Arbejdsmarkedet 
Konkurrencestatens opståen resulterede i et øget fokus på arbejdsmarked og arbejdskraft. 
Ove K. Petersen mener, at det er herigennem individet skaber fællesskab samt at denne i 
konkurrencestaten kan realisere sin egennytte. Konkurrencestaten har en interesse i at 
forberede arbejdsmarkedet og virksomheder på den internationale konkurrence. Staten har 
derfor en interesse i, at målrette de studerende til at tænke internationalt men ligeledes, at 
forberede de studerende til arbejdsmarkedet. Det blev derfor et mål at forbedre 
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arbejdsstyrkens størrelse, dens motivation til at arbejde, samt forbedre dens kompetencer 
og evne til at lære. 
En af måderne at påvirke arbejdskraften på, er ved at lave tiltag på uddannelserne, og når 
universitetsreformerne lægger vægt på at tilskynde de studerende til at starte og 
gennemføre en uddannelse hurtigere, så gøres dette netop også med det formål, at gøre de 
studerende til en god fremtidig arbejdsstyrke. (Web 30) I konkurrencestaten er effektivitet 
et væsentligt punkt, og på de videregående uddannelser, skal de studerende dermed 
målrettes mod arbejdsmarkedet, ved at være effektive. Dette skaber desuden et 
forventningsmønster hos individet, om at uddanne sig effektivt til arbejdsmarkedet og 
kræver at denne er i stand til at efterleve mønstret for at kunne opnå anseelse deraf. 
Derudover, kan forventningspresset medfører at individet kan føle sig utilstrækkelig på 
uddannelsesområdet og må derfor være nødsaget til at danne et stilistisk selv, for dermed 
at passe ind i fællesskabet og opnå solidaritet på uddannelsesinstitutionen. Dette er med til 
at skabe en konflikt, da skabelsen af det stilistiske selv medfører at individet bevæger sig 
væk fra det autentiske selv og at denne ikke længere er klar over sin egen identitet. I 
udspillet om en ny SU-reform fra 2010 skriver den daværende regering, at 
”[…]for samfundet vil en tidligere færdiggørelse af uddannelserne betyde en større 
og mere velkvalificeret arbejdsstyrke. Det vil være et betydeligt bidrag til vækst og 
beskæftigelse i Danmark” (Web 30) 
 
En mere velkvalificeret arbejdskraft må indbefatte, at der ligger en kompetenceskabende 
uddannelse bag. I denne sætning italesættes, at vejen til en bedre uddannelse er, at man 
kommer hurtigere igennem. På den måde artikuleres en god uddannelse som værende en 
effektiv uddannelse. At komme hurtigere igennem uddannelsen skal dermed ikke blot 
gavne staten og den enkelte i form af flere år på arbejdsmarkedet. Ifølge staten er det 
samtidig også vejen til en kompetenceskabende uddannelse, der bidrager til vækst og 
beskæftigelse, samtidig skabes en antagonisme, hvor ’hurtig’ er positivt ladet og det er 
negativt at være langsom, da langsom implicit artikuleres som dårligt. 
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I SU-reformen, foreslog daværende VK-regering, at sætte fribeløbet op med 2.500 kr. om 
måneden, så den studerende kan tjene flere penge ved siden af sin SU end tilfældet er på 
nuværende tidspunkt (Web 33). En begrænsning på hvor meget den studerende må tjene, 
er ligeledes en begrænsning på hvor mange timer den studerende må arbejde. Når 
regeringen foreslår at sætte fribeløbet op er det ikke blot en øget økonomisk frihed, men 
også frihed til flere arbejdstimer, hvilket ifølge regeringen vil have en positiv effekt: 
”Relevant studiearbejde kan i moderat omfang (op til cirka 20 timer) være gavnligt 
for den enkelte studerende, føre til lavere frafald og til, at flere fuldfører på normeret 
tid.” (Web 30) 
 
Den studerende opfordres til at arbejde ved siden af studiet, fordi det sidestilles med at 
uddannelsesforløbet bliver bedre. Et studierelevant arbejde italesættes således som 
værende en gavnlig og positiv ting, der udover at komme den studerende til gode, også 
bidrager til opnået erfaring til senere brug på arbejdsmarkedet. Derudover, forstærker det 
diskursen om, at arbejdsmarkedet er en af de væsentlige arenaer i samfundet. Dette 
animerer, til øget erhvervsarbejde og alt andet lige til mindre studiearbejde og dermed 
mindre læring. 
 
I citatet belyser, at det ikke blot skal være et hvilket som helst arbejde, men ”relevant 
studiearbejde”. Her må det dog inddrages, at relevant studiearbejde kan i høj grad siges at 
være en fortolkningssag. Den studerende er i udvælgelsen af sit arbejde, nødsaget til at 
forsøge at tage stilling de forskellige jobs, og udvælge det der synes mest relevant for de 
forventninger den studerende har for fremtiden. Hvad der føles relevant for den studerende 
er dog ikke nødvendigvis det samme, som hvad en arbejdsgiver ser som relevant. 
Derudover kan denne relevans tænkes at ændre sig hele tiden, og den studerende må 
derfor løbende kunne revurdere om det valgte arbejde stadig er relevant ift.de fremtidige 
ambitioner. Ifølge Ehrenberg, så er det problematisk for det moderne individ hele tiden at 
skulle leve op til krav, der ikke er definerede og dermed ikke håndgribelige. Denne 
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relevans er ikke klart defineret, og kan siges at være et eksempel på, hvordan den 
studerende må træffe en beslutning uden tydelige indikatorer for hvad der bedst gavner 
denne på arbejdsmarkedet. 
En anden fordel ved at have et studiejob er desuden, at den studerende som nyuddannet 
har bedre chancer for at få et job på den pågældende arbejdsplads. Dette ønske om, at de 
studerende har et studiejob, kan dog blive problematisk for de studerende der ikke har 
overskud til at arbejde ved siden af studiet og således kan have svært ved at gennemfører 
uddannelsen på normeret tid. Dermed kan den studerende måske føle sig tvunget til at 
arbejde, da fordringen italesætter at individet er mest effektivt til arbejdsmarkedet hvis 
denne har opnået erhvervserfaring forinden. Individet kan, som resultat af det følte pres, 
endvidere danne et stilistisk selv som passer til forventningsmønstret om at udvikle sig 
selv mest muligt effektivt til arbejdsmarkedet. 
 
5.3.3 Muligheden for selvrealisering 
Som nævnt i afsnit 4.1.5, er individet i konkurrencestaten først frit, når det kan realisere 
sine egne interesser gennem markedskonkurrence. Den opportunistiske person udnytter sit 
potentiale via faglighed of færdigheder, der ”tilegnes via uddannelse og refleksivitet, så 
individet kan realisere sig selv gennem arbejde”. Refleksivitet giver i sig selv ikke adgang 
til arbejdsmarkedet, dette skal netop ske gennem en uddannelsesinstitution. 
 
I 2005 blev kvote 2, ved en revision af adgangsbekendtgørelsen ændret, så antallet af 
optagede gennem kvote 2 er reduceret til 10 %, hvor det tidligere var en tredjedel. (Web 
26) 
I regeringens udspil til en ny SU-reform i 2010 foreslår de at reducere andelen af optagne 
via kvote 2 yderligere, og begrunder dette med, at de unge dermed ikke bruger ”unødig 
tid, før de starter på uddannelsen.” (Web 30) Her formuleres den tid der går, før man 
starter på en uddannelse som ”unødig”. Dermed artikuleres de kompetencer man tilegner 
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sig i denne tid og som unødvendige, hvilket er med til at fastholde hegemonien om 
uddannelsens vigtighed. Uddannelsen repræsenterer tilegnelse af faglige kompetencer, 
hvorimod årene forinden uddannelse ikke tillegnes en opnåelse af faglige kompetencer. 
Dermed skabes et nodalpunkt, hvor den ’unødige’ tid inden gymnasiet bliver artikuleret 
som ’unødvendige kompetencer’. 
En nedskæring på optagelse via kvote 2, mindsker individets chance for at blive optaget på 
den ønskede uddannelse og opfordrer samtidig til et øget fokus på karaktergivning i 
gymnasiet. Her er det også værd at nævne 1,08-reglen, der ikke blot en tilskyndelse, men i 
sidste ende kan fordrer den studerende til at starte hurtigere. Individet bliver vurderet på 
sine karakterer og hvis denne ikke benytter sig af 1,08-reglen, vil denne skulle konkurrere 
på ulige vilkår med andre unge som søger ind på en given uddannelse. Ydermere kan 
individet se sig nødsaget til, pga. det manglende kvalifikationsbare gennemsnit, at starte 
på en uddannelse som måske ikke er dennes ønskestudie. Således, kan individet blive 
nødsaget til være omstillingsparat og realisere sig selv gennem det mindre ønskede studie. 
 
5.3.4 Delkonklusion 
På universitetet kan konkurrencestatens fokus på effektivitet identificeres, idet der 
artikuleres et krav om, at de universitetsstuderende skal starte og gennemføre deres 
uddannelse hurtigere. Dette krav italesættes positivt, som noget der bl.a. forbedrer 
uddannelsen, og skaber vækst og beskæftigelse i Danmark. Derudover kan der spores tegn 
på konkurrencestatens økonomisme, da det økonomiske aspekt gentagende gange er 
incitament for at påvirke de studerendes handlinger. 
Uddannelsen er endvidere i højere grad rettet mod arbejdsmarkedet, hvilket igen fastslår 
den danske stat som en konkurrencestat. Dette ses bl.a. i fordringen om hurtig 
gennemførelse, så den studerende kan komme ud på arbejdsmarkedet, og en opfordring til 
at have relevant arbejde ved siden af studierne. Her kan der ses et eksempel på, hvordan 
hegemonien omkring arbejdspladsen, som et af vigtigste elementer i samfundet, er blevet 
skabt. Der skabes desuden et forventningsmønster hos individet om, at det ved at komme 
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ud på arbejdspladsen, har mulighed for at realisere sig selv, og at det er her det finder 
solidaritet og fællesskab. Dette kan ligeledes formuleres som et pres på individet, der så 
kan være nødsaget til at danne et stilistisk selv. Dermed bevæger individet sig væk fra det 
autentiske selv, og tilsvarende væk fra sin egen identitet. 
 
5. 4 Konsekvenser ved det institutionelle forventningsmønster 
De tre tidligere analysedele belyser, hvordan uddannelsessystemet gennem 
individualisering og effektivisering er blevet ændret til et institutionelt 
forventningsmønster. Vi er klar over, at der er positive effekter i udviklingen såsom, at der 
er flere valgmuligheder, men vi vælger at fokusere på de elementer i udviklingen, der kan 
føre til depression. Alain Ehrenberg forsker i depression og sammenhængen med 
forventningsmønstrene, hvilket føgende analysedel har til formål at fremvise. Vi vil i dette 
afsnit anvende de forhenværende analysedeles hovedpunkter i samspil med Ehrenbergs 
værk ’Det udmattede selv’.  
 
5.4.1 Depression og forventningsmønstre 
Uddannelsessystemet har udviklet sig i forskellige retninger. Eleverne skal udvikle 
kompetencer som initiativ, projekt- og kommunikationsredskaber. Disse begreber ser 
Ehrenberg som samfundets nye kernepunkter, som er kommet fra erhvervslivets 
indvirkning på individualiseringen. På den måde skal eleverne frigøre sig fra den 
disciplinære skoleform og selv tage ansvar. Samtidig viste de tidligere analysedele et 
forventningsmønster, som presser individerne, hvem kommer i konflikt med sig selv. 
Konflikten består i opgaven at tage ansvar, men med et system som fortæller, hvordan 
dette ansvar skal tages. I følge Ehrenberg er dette et tegn på den nye tænkemåde i 
samfundet, som omhandler muligheder frem for tilladelser. Uddannelse er ikke en 
dannelsesproces, men snarere en forventning om videre uddannelse eller arbejde, der 
medfører, at individerne skal overveje, hvad der er muligt og umuligt. Selvrealiseringen af 
individet sker på baggrund af det autentiske selv samt dets kompetencer, og allerede på 
ungdomsuddannelsen kan individet møde krav, som blokerer selvrealisering og fører til 
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hæmning. 
Ehrenberg mener, at individets konstante jagt på selvrealisering giver en udmattelse af 
selvet. Jagten på selvrealisering kan især skabe konsekvenser for individet, hvis det 
kommer i konflikt med folkeskolens målsætning. Denne bevirker, at folkeskoleeleverne 
skal kunne redegøre for deres videre valg af uddannelse og den mere specifikke 
studieretning i gymnasiet. Selvrealisering giver en udmattelse af selvet, der kan føre til 
depression. I og med den nye gymnasiestruktur kan gøre det sværere for individet at 
realisere sig selv, da fejlvalg er svære at rette op på, vil det skabe konsekvenser for 
elevernes selvrealisering. Dette kan til sidst ende med, at individet prøver at leve op til et 
stilistisk selv frem for et autentiske selv. 
Statens målsætning om at 95 % af en given årgang skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse, og især diskurserne om sanktioner mod dem, der ikke begynder på 
en ungdomsuddannelse, har ændret den tveæggede individualiseringsproces mod et større 
fokus på disciplineringsprocessen frem for den individuelle frihed. Dette medfører, at 
selvrealiseringen lammes i større eller mindre grad, og det skaber en klar konflikt i kravet 
om selvrealisering. De individer, der rammes af konformiteten og bliver tvunget ud i en 
ungdomsuddannelse, vil ende på arbejdsmarkedet ude af stand til selvrealisering og til at 
administrere egne valg; begge anses som vigtige kompetencer på arbejdsmarkedet i 
konkurrencestaten, og derved vil nogle af de, der ikke falder fra i uddannelsen, falde fra på 
arbejdsmarkedet. Ifølge Ehrenberg er depression kendetegnet ved en manglende evne til at 
foretage normale aktiviteter. Når normaliteten på arbejdsmarkedet er præget af 
funktionsduelighedsnormen, vil de, som ikke har lært denne, have en manglende evne til 
at foretage normale aktiviteter. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved effektiviteten i at 
få de unge til at vælge en ungdomsuddannelse og komme hurtigere igennem uddannelse 
indenfor normeret tid. 
På uddannelsesområdet har tiltag og reformer ydermere bidraget til, at individet tilpasses 
forskellige forventningsmønstre. Individet bliver løbende vurderet på baggrund af 
karakterer og anden bedømmelse i uddannelsessystemet og kan som følge af disse måle 
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sig med andre elever. Ydermere angiver disse gradueringer, hvad uddannelsesinstitutionen 
fordrer, at eleven stiler efter. Det er dog den enkeltes eget ansvar, at efterleve disse 
forventninger og individet kan, ifølge Ehrenberg, opleve det som et nederlag ikke at leve 
op til ansvaret. Diskursen, om at den studerende skal gennemføre uddannelsen indenfor 
normeret tid, fordrer, at individet afskriver at realisere sig selv gennem et evt. såkaldt 
fjumreår. Det italesættes igennem bonusordninger som 1.08 % reglen, hvilket skaber 
antagonismen mellem muligheden for selvrealisering gennem erhvervsarbejde i et sabatår 
og evnen til at tilpasse sig forventningsmønstret i uddannelsessystemet. 
Selvom uddannelsessystemets retningslinjer fremgår tydelige, er indikationerne for måden 
hvorpå individet skal følge disse retningslinjer uklare. Med andre ord er der ingen tydelige 
retningslinjer for hvilke uddannelsesretninger, der er korrekte. Dette kan medføre ’en 
personlig udmattelseskamp’ for individet, idet dette oplever en følelse af tomhed og 
uoverskuelighed over de flertydige retningslinjer. Ydermere kan individet opleve en frygt 
for ikke at kunne træffe de korrekte beslutninger, idet verden er konstant foranderlig, og 
individet skal derfor være omstillingsparat, handlekraftig og initiativrig. I tilfælde af at 
individet ikke formår at realisere sig selv til at kunne efterleve uddannelsesinstitutionens 
fordringer, kan dette tilegne sig et stilistisk selv, som er tilpasset institutionens 
forventningsmønster. Ehrenberg mener, at socialiseringsprocesserne er flyttet fra familien 
til det offentlige system herunder uddannelsessystemet, og det er dermed 
uddannelsesinstitutionerne, som i højere grad disciplinerer individet til at være 
handlekraftig. Socialiseringsprocesserne på uddannelsesområdet bidrager dermed til 
individets realiseringsmuligheder, og det må nødvendigvis tilpasse sig institutionens krav 
og forventninger for at opnå oplevelsen af succes.  
Individet kan desuden opleve en følelse af handlingslammelse, da også retningslinjerne for 
de korrekte beslutninger er uklare. Denne indre kamp bevirker, at hæmningen kan blokere 
individets mulighed for at handle, hvilket således kan resultere i nedtrykthed. Ifølge 
Ehrenberg skal individet konstant søge selvet. Derfor kan diskurserne, der er italesat 
omkring symptomerne af depression, deriblandt manglende evne til at handle, medvirke, 
at individet identificerer sig med sygdommen. Den handlingslammede identificerer sig 
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således med diskursen om depression igennem sit konstante behov for realisering af 
selvet. 
 
5.4.2 Delkonklusion 
Individualiseringens pluralisering åbner op for individernes muligheder, hvilket, jf. 
Ehrenbergs teori, gør det mulige uoverskueligt eller direkte umuligt. Samtidig viser 
Ehrenberg, hvordan diskursen om effektivisering gør det ”forbudt”  at vælge ikke at 
deltage effektivt. På den måde fanges individerne i et institutionaliseret 
forventningsmønster, hvor de hurtige valg træffes på baggrund af statens ønskede 
realisering, enten igennem forkert studieretning, manglende højniveau fag etc. Ehrenberg 
kalder dette for handlingslammelsen, da individet ikke handler autonomt, men snarere 
efter samfundets ønske, hvormed en konflikt opstår, hvilket kan lede til depression.  
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Kapitel 6. Konklusion 
6.1. Konklusion 
Vi har gennem arbejdet med projektet forsøgt at påvise de faktorer, der har indflydelse på 
den stigning, der vises i antallet af mennesker på antidepressive midler. Vi har fra 
begyndelsen haft en kritisk indgang til problemstillingen, og vi mente at kunne spore 
nogle samfundstendenser, der har gennemgået en udvikling, som for nogle mennesker 
giver en ekskluderende effekt.  
I Danmark anses velfærdsstaten som given for opretholdelsen af vores levevis, men 
udviklingen til en mere konkurrenceorienteret stat har sine følger i forskellige grene af 
samfundet. Særligt i de offentlige institutioner ses stigende neoliberale tendenser, navnligt 
uddannelsessektoren, hvoraf vi har valgt en analyse af folkeskolen, ungdomsuddannelse 
og videregående uddannelse. I de tre institutioner findes samme tendenser i form af øget 
effektivisering og individualisering. Det kommer til udtryk i en opprioritering af 
eksempelvis faglighed og standardisering, hvilket illustreres igennem test og evaluering, 
der har til formål at forbedre elevens og skolens færdigheder. Samtidig finder en 
individualisering sted, da eleverne ufrivilligt differentieres fra hinanden. Det 
resultatorienterede fokus kan ses som en implementering af markedsmekanismer i den 
offentlige sektor.  
Effektiviseringen er således implementeret i uddannelsessystemet, hvilket sker igennem 
individualiseringen og dens udvikling. Analysen har vist, hvorledes individualiseringen 
diskursivt bliver til forventningsmønstre, og grundidealet om autonomi udviskes. 
Samfundets pluralisering ses indenfor uddannelsessystemet gennem de mange nye valg 
bl.a. gymnasiereformen, hvor folkeskoleelever skal vælge studieretning på baggrund af et 
autentiske selv, som individet på dette tidlige tidspunkt er fuldt bevidst om. En 
undersøgelse viste, at kun 7,2 % af eleverne vidste, hvad gymnasieuddannelse skulle 
bruges til. Statens målsætning, om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en 
ungdomsuddannelse og den generelle diskurs om, at unge skal hurtigere igennem 
uddannelsessystemet, er med til at fremme denne konflikt mellem det autentiske og det 
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autonome selv. Uddannelsesdiskursen skaber dermed konformitet ved at vise, at unge 
uden uddannelse ekskluderes, da deres valg ses som meningsløst og senere ender på 
kanten af arbejdsmarkedet. Frygten for ikke at slå til opstår således udenfor 
uddannelsessfæren i takt med, at individet igennem diskursen fremstår som en byrde for 
samfundet. På den måde fragmenteres individernes bevidsthed og aktørens valg træffes nu 
ikke længere frit, men på baggrund af strukturens ønske. Ændringer i systemet har altså en 
klar effekt på livsverden, da formålet med individets uddannelse er givet på forhånd.  
Uddannelsessystemet har overtaget autonomien, og det skaber et overordnet 
forventningsmønster, hvor individualismens idealer transformeres til krav. Det 
faglighedsøgende og kompetencegivende uddannelsessystem kræver, at individet opfylder 
selv samme. Dette skaber konflikt med det autentiske selv, da dette rummer flere aspekter 
end, hvad den markedsorienterede effektivisering dikterer. Kompetencer som 
omstillingsparathed, initiativ, projekt og kommunikation udgør individets muligheder i 
samfundet, hvilke er blevet til krav, som individerne skal opfylde. Selv samme krav er 
indført i skolesystemet, eksempelvis AT-projekt. I denne proces kan individet stilistisk 
fremstille et autentisk selv, hvilket medfører, at individet vil realisere sig i det stilistiske 
selv frem for det autentiske. Hertil mister det autentiske selv dets funktion, og individets 
autonomi udskiftes med samfundets krav.  
Samfundet er konstant foranderligt, hvilket gør, at subjekterne konstant skal realisere sig 
selv under nye forudsætninger. At individerne skal skyndes igennem uddannelsessystemet 
kan i konkurrencestats regi, ses som et forventningsmønster, der fordrer, at individet 
hurtigt kommer ud på arbejdsmarkedet, for således hurtigere at kunne bidrage til 
samfundet og konkurrenceevnen.  
Samfundets sammensmeltning af en universel- til en mere residual velfærdsstatsmodel 
medførte et skift i solidaritet. Solidariteten var tidligere sammenhængskraft for det brede 
fællesskab, men i takt med den førnævnte individualisering har solidaritetten rykket sig til 
de mindre fællesskaber indenfor grupperinger, hvor subjekter ligner hinanden. Diskursen 
om depression viser, at samfundet artikulerer depressive som værende en byrde. Søren 
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Juul konstaterer, at solidariteten i dag er større for den gruppe som har eller bidrager til 
velfærdsstaten, hvilket unge i depression ikke har eller gør. På den måde er depressive 
udenfor solidariteten, og subjekters ansvar og frygt for ikke at opnå succes skaber angst 
for ikke at høre til og dermed ikke være en del af solidariteten. Hvormed solidariteten 
holder subjekter i depression, og danner grundlag for angst som kan lede til depression. 
Slutteligt kan vi konkludere at forventningsmønstrene omkring effektivitet og 
individualisering, bevirker en konflikt mellem det autentiske og stilistiske selv. Dette 
medfører at autonomien institutionaliseres, således at det frie valg ændres til et påtvunget 
valg. Dermed er diskurserne om uddannelsessystemet medvirkende til at skabe 
konformiske unge, som ikke er i stand til at realisere selvet. Dette placerer individet i et 
tomrum med følelsen af at være handlingslammet i jagten på lykke, hvilket resulterer i, at 
individet bliver ramt af depression.  
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Kapitel 7. Perspektivering 
Som tidligere nævnt kan der være mange forskellige årsager til det stigende antal af 
depressioner. Vi har i projektet valgt at fokusere på effektivisering og individualisering 
som hovedårsager, og derfor ønsker vi i det følgende at diskutere, hvilke andre 
perspektiver, der kan belyse hvorfor flere individer bliver depressive. I dette afsnit 
gennemgår vi ordet depression samt depressionens og lykkepillens udbredelse.   
 
7.1 Ordet depression 
Som det beskrives i konklusionen på projektet, kan udviklingen i de samfundsmæssige 
strukturer have indflydelse på, at der er sket en stigning i antallet af individer med 
depression. Med et andet perspektiv kunne projektet have fokuseret mere på diskursen 
omkring sygdommen depression, da det kunne have været relevant at diskutere momentet 
depression.   
Hvis vi antog, at ordet depression ikke fandtes, ville de underliggende problemer måske 
blive bedre belyst i individet. Der er ofte flere problematikker, der ligger til grund for en 
depression, men de kan blive glemt efter en diagnose er blevet stillet. Disse underliggende 
problematikker kan eksempelvis være traumatiske oplevelser eller flere mindre problemer, 
der tilsammen virker uoverkommelige samt andre ugunstige forhold. Hvis ikke individet 
var i stand til at kategorisere sig selv som depressiv, ville en naturlig bearbejdelse af 
symptomer være mere nærliggende. Derfor kan der argumenteres for, at depression 
muligvis er en naturlig del af et menneskes liv, der kræver selvindsigt for at påpege de 
områder, der er skyld i symptomerne. (Web 34) På naturlig vis ville en depression kunne 
helbredes, men eftersom antidepressiv midler er blevet så udbredt, kan disse benyttes som 
”den lette løsning” for behandlingen frem for at bearbejde de bagvedliggende 
problematikker. Derudover kan der argumenteres for at det er sundere for individet selv at 
bearbejde disse problemer, da det gør individet stærkere (Web 34). Yderligere kan det 
diskuteres om depression kan bruges som en undskyldning eller en forsvarsmekanisme, 
hvor individet kan sætte sig selv i en kategori, der hedder depression. Grunden til dette 
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kan være at individet føler sig marginaliseret fra normen, hvis det ikke føler, at det kan 
leve op til samfundets krav. Dermed kan individet kalde sig depressiv, for således at passe 
ind i et fællesskab, hvilket det ikke kan finde i resten af samfundet.  
 
7.2 Depressionens udbredelse  
Et andet perspektiv der kan diskuteres er begrebets udvidelse, men også udbredelse, 
forstået på den måde hvorpå depression er blevet normaliseret gennem medier og 
teknologi.  
Ifølge Dr. Med. Tom G. Bolwig, kan depression inddeles i flere former, afhængigt af de 
bagvedliggende neurotiske, molekylærgenetiske og biologiske tilstande. Han beskriver 
ydermere den depressionsform, som betegner de patienter der i stand til at formulerer en 
hypotese vedrørende deres symptomer. Dette kalder Bolwig for en maskeret depression 
(Web 35). Da individet er i stand til at formulere sin egen diagnose, er der derfor ikke tale 
om en rationel diagnose fra lægens side, men derimod en selvdiagnosticering. Desuden 
bliver depression italesat som værende en folkesygdom (Web 35). Ordet sygdom bliver 
således artikuleret sammen med ’folke’, hvilket medfører at depression opfattes som en 
normalitet, da ordet associeres med borgere, samfund og fællesskab. Det er således blevet 
mere legitimt at være depressiv, da sygdommen italesættes som en folkesygdom, hvilket 
kan være årsagen til at flere selvdiagnostiserer. 
Forudsætningen for at individet kan selvdiagnostisere må være, at det kender 
symptomerne på forhånd, eller at det i det mindske har adgang til information omkring 
det. Den teknologiske udvikling med  internet og sociale medier, kan have haft indflydelse 
på dette, da det er blevet lettere at søge informationer. Derfor kan det diskuteres om der 
reelt er sket en stigning af depressioner, eller om udbredelsen og udvidelsen af begrebet, 
har medført at flere kan genkende symptomerne i dem selv. Før var der måske mere 
tendens til at symptomer på lette depressioner blev bagatelliseret som nedtrykthed eller en 
dårlig dag. Modsat kan det tænkes at antallet af depressioner altid har været højt, og at det 
derfor er positivt at individet nu kan sætte ord på de problemer, som det måske altid har 
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haft, men som ikke før er blevet begrebsliggjort.  
 
7.3 Lykkepillens udbredelse  
Ligesom udbredelsen af ordet depression kan have haft indflydelse på stigningen i antallet 
af depressioner, kan et andet perspektiv være udbredelsen af lykkepillen eller 
antidepressiva. 
Som det første antidepressive middel kom prozac i 1980’erne og medbragte et boom i 
antallet af depressionsdiagnosticerede (Web 36). Midlet kom først senere til Danmark, 
men samme tendens kunne spores, og særligt det seneste årti er antallet af personer som 
bruger antidepressiva steget markant jf. afsnit 3.2. Med normaliseringen af begrebet 
depression ses en tendens til, at flere mennesker lader sig diagnosticere med depression og 
løsningen er antidepressive midler. I Danmark kan man uden omkostninger få en 
henstilling fra ens privatlæge til en psykiater, der tager stilling til symptomerne og derefter 
udskriver den medicin, der vurderes bedst.(Web 37) På den anden side skal borgeren efter 
henvisning selv betale  373,00 kr. for første konsultation og 311,00 kr. for følgende 
konsultationer hos en psykolog (Web 38). Her ses en tydelig prioritering af 
behandlingsformerne, hvor behandling med medicin foretrækkes frem for 
psykologbehandling.  
Årsagen til dette kan være den neoliberalistiske tankegang i samfundet, som er beskrevet i 
afsnit 4.1.4. Denne tankegang kan ses i medicinalindustrien, da denne får indflydelse på 
den offentlige sektor på flere områder. Eksempelvis ved at lægerne får vejledning fra 
eksperter der er tilknyttet medicinalindustrien, (Web 39) og at lægernes primære online 
opslagskilde om medicinske præparater ejes og drives af personer med forbindelse til 
medicinalindustrien. (Web 40). Herved kan det stigende forbrug af lykkepiller være en 
konsekvens af medicinalindustriens profitorientering.  
Konkurrencestatens ønske om effektivisering i det offentlige kan også resultere i 
indførelsen af markedsmekanismer, der gør patienten til forbrugere. Derfor findes der i 
medierne reklamer der afspejler det perfekte liv, som individet kan føle, at det skal leve op 
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til. Samtidig hyrede den største producent af lykkepiller, Prozac, den bedste 
marketingvirksomhed på markedet til at reklamere for deres produkt (Web 36), hvilket 
også kan vise, hvordan lykkepiller er blevet profileret.   
Derved har flere fået adgang og kendskab til medicinen, og dermed bliver lykkepiller ikke 
kun en  løsning for enkelte grupper, men for alle samfundets klasser. 
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